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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSORIPTO^OMO CORRESPONDENCIA DE 
P a t e n t e d e i n v e n c i ó n 
La brujería organizada. - Reputaeión que nos estamos 
ganando en el exterior.-Una frase oportuna. 
Por mala senda. 
Ks un triste privilegio, pero es un 
\eelio que nos caíhe ía especialidad de 
ser los únicos en América qne posee-
anos un perfecto organismo {le exce-
dente brujería. 
No es necesario consultaj* la lumi-
nosa obra del doeitor don Fernando 
Ortiz para convencerse de que ese es-
tudio minucioso dei hampa afro-cu-
bana se ajusta a la realidad de los he-
chos con una admirable exaetituid. 
Tenemos, pues, .brujos legítimos y ga-
rantizados, genmne, que dirían los yan-
quis. 
' Lo del privilegio no creo que sea 
nn gran .honor para nosotros, porque 
ya no se usa comerse a las gentes, y 
lo que hacen los brujos es doblemente 
poor. puesto que no lo dicta el estó-
mago, que ha sido siempre el que ha 
p-uiado las principales acciones del 
hombre. Lo que exclusivamente prac-
tican nuestros conterráneos no tiene 
disculpa. 
He buscado en la prensa extranje-
ra algo semejante, y, a la verdad, con 
rubor he tenido que confésaj.' que la 
nota euibana es la más espantosa. Ni 
los feroces apaches*' asesinando 
transeúntes, ni el distinguido gene-
ral Panaho Villa en los juegos ílora-
les de Ciudad Victoria, han hectio 
más qno los fríos, tenaces y correctos 
brujos naiciiouales. TJepito que es Lina 
triste vergüenza. 
vita! un aprcfia'ble •••..i-i->̂ utanto .¿0 
una nación atnigíi. Venia acompaña-
do de su bella y elegante esposa y un 
precioso niño de cuatro a cinco años 
de edad. E l caballero era ilustrado y 
amable y la señora ten linda como 
simpática. Amibos prometían ser una 
ventajosa adquisición -para nuestra 
Boeiedad. 
Pues los perdimos por cuenta de 
los ¡brujos. 
Ta antes de llegar habían informa-
do a la señora, allá en su tierra, que 
este es un país semisaílvaje, y en prue-
ba de ello le mostraban las ¡historias 
publicadas en los periódicos, de las 
pobres niñas asesinadas en las cir-
(iunstancias que todos conocemos. Así 
es que la buena señora tenia un mie-
do horrible. Tuve el 'honor de ser pre-
sentado a ella y recuerdo que en la 
primera vez que la hablé me pregun-
tó ansiosamente si aquí se podría vi-
vir seguro y si su niño no corría gra-
ve peligro. îa .tranquilicé como pude, 
pero ladvertí que estaba profunda-
monte impresionada. 
Imego supe que la pobre mujer uo 
tenía sosiego ni reposo. DesarroHába-
se entóneos uno de estos terribles dra-
mas, como el que actualmente nos cu-
bre de ignominia, y la madre veía en 
sueños a su niño extender sus raani-
tas implorando perdón, mientras una 
vieja horrible le 'arrancalba pedazDs 
de came y le bebía la sangre. En su-
ma, el marido pidió su traslado, por-
que él mismo comenzaba a contagiar-
ge con aquel pavor que no era imagi-
nario. 
¿No tenia razón la señora dei di-
plomático, a pesar de tranquilizarla 
yo diciéndole que eso era raro y no 
ocurría sino en dos campos, cuando a 
las puertas de la llábana, en un pue-
blo oomo Artemisa, se registra otro 
hecho salvage digno de las tribaa 
africanas? 
Pues esta reputación de antropó-
fagos que nos estamos ganando hace 
la apología del país, porque es inútil 
que sé presenten cubanos de gran 
ilustración y de exquisita apariencia 
a testimoniar con sus personas la cul-
tura de los haibitanies; lo que la gen-
te cree es que una 'pequeña parte del 
Sa pena de tener un crecido presu-
puesto Je inslru 'eión pública, y has-
ta de bellas artes, para registrar es-
tas manifestaciones de cultura, y el 
señor Secretario del ramo no podrá 
menos de torcer el gesto cuando en la 
estadística naeional figuren las de-
litos de brujería y otras prácticas co-
mo factores del concepto educa; '• i 
•de los ciudadanos de la RepúbliciL 
Porque, como dije antes, ni los ho-
rrores de las guerras civiles, ni la he-
catombe de ios combates pr oducen en 
el ánimo la impresión de repugnan-
cia, y de dolor que esos crímenes co-
metidos por ignorancia y' estupidea ; 
y el pueblo que tiene en su seno se-
mejante joya no merece sino el des-
den y el desprecio de las naciones, 
—-Esto es peor—decía el señor Se-
cretario de Obras Públicas, que está 
eneasquillado en . que no tiene dine-
ro—que tener las calles en malísimo 
estado. Más vale tener honra sin bar-
cos que barcos sin honra. 
Tiene razón, aunque la última fra-
se no la haya sacado de su cabeza. Es 
más decoroso mostrarle al caminante 
una ciudad de puro estilo marroquí, 
que ir por calles limpias y asfaltadas 
a consultar ai quiromántico o a pedir 
al brujo un hechizo o cayajabo que 
nos permita hacer impunemente y 
con la mayor felicidad cuantas injus-
ticias se nos ocurran. 
Es un digno corolario, que liaría 
sonreír a Voltaire, la acción de ese 
individuo que, justamente alarmado 
por las historias estas de los brujos, 
fué a consultar a la India Palmista lo 
que debía hacer para preservar a su 
familia de los peligros de la nigro-
mancia. 
Por algo se comienza, y los que te-
men la influencia del número trece y 
usan conjuros para ahuyentar la ma-
la suerte y las enfermedades, no es-
tán lejos de llegar algún día, no a 
asesinar niños, que es una cosa mons-
truosa, pero sí a bailar, ligeros de ro-
pa, un tango sibilino-hechieero-aris-
•tocrát ico-m al éfico. 
SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
T ó p i c o s d o m i n i c a n o s 
La revolución decaída,-Artista dominicano,-Nueva 
línea de vapores.-Regreso del Licenciado 
Enríquez Carvajal. 
L a actualidad pol í t ica 
lültimaunente tomó pasaje en el va-
por Julia" con destino a Santiago 
de Ouba, a donde va en calidad de 
expuisado político el Oeneral Juan 
Francisco Sánchez {*cPapí"), E l (je-
neral Sánchez es una de las entidades 
más distíinguádas de la 'Eepúiblica, su 
distinción está testimoaiiada en la 
honradez y acierto conque ha desem-
peñado en distintas épocas cargos de 
signifieartiva trascendendia en las al-
tas esferas del Estado. Además, por 
sus venas corre sangre de proceres, 
es de la misma estirpe racial del Pró-, 
eer del Conde, Franciseo del Rosario 
Sánchez; Mstima grande que la po-
lítica, o más bien loa remolinos de 
fondo de la podítica, arroje a hombres 
de tan alta significación moral e in-
telectual a playas extranjeras, a su-
frir las tristezas de la ausencia y aca-
so a mendingar un mendrugo de pan 
para la vida, cuando estos hombres, 
verdaderas fuerzas vivas, convendría 
en alto grado que permanecieran en 
el país, para que ofrecieran su cola-
boración al progreso y bienestar de 
la República. 
—En Ra noche del día 21, guerri-
L A S I T U A C I O N 
M E J I C O 
E N 
A SITUASION ES ALARMANTE. 
ESCASEAN LOS ALIMEN-
TOS 
Ciudad de Méjico, 29. 
La situación de esta capital es en 
«xtremio alarmante. 
La provisión de alimentos se va ago 
tando siendo muy escasa la cantidad 
que entra en la ciudaJd, ¡habiendo cor-
tado los rebeldes la comunicaoión con 
los ferrocarriles. 
E l general Huerta está mas deter-
minado que nunca a retener la Presi-
Se decía de buena fuemte que el En-
cargado de la Legación americana, 
Mr. Nelson O'Shaughnessy, estaba 
muy esperanzado en lograr que Huer-
ta, al fin, presentase la dimisión, cuan-
do llegó la notici ade que el Gobierno 
americano había abierto negociaciones 
con Carranza. Esto encolerizo a Huer-
ta, y se desvanecieron las esperanzas 
de Mr O'Sihaughnessy, 
Gran número de mejicanos, entre 
ellos muchas mujeres, han pedido pro. 
teoción en la Legación americana con-
tra Huerta, que, a la fuerza, los hace 
entrar a servir en el ejército. 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
N O V I E M B R E 28. 
A c c i o n e s . . . 1 0 2 , 3 3 4 
B o n o s 1 . 0 9 3 , 5 0 0 
Una anciana mujer y sus dos hijas 
fueron reclutadas forzosamente para 
el servicio en el [Departamento de la 
Administración Militar. 
Mr. O'Shaughnessy, desde luego, se 
manifestó incapacitado para otorgar 
la protección que se le pedía. 
Nuevo p l a n j e sorteo 
Los sorteos para los meses de Ene-
ro Febrero y Marzo del próximo año, 
constarán de 26 mil billetes, a $20 el 
entero, divididos en centésimos de a 
20 centavos cada fracción. 
Distribución de premios: 
1 premio de $100,000; 1 de $40,000 j 
1 do 20,000; 10 de $1,000; 10 de 500; 
200 de 200; 1,163 de 100. 
2 aproximaciones de $1,000, ante-
rior y posterior al primer premio. 
2 aproximaciones de $500, anterior y 
posterior al segundo premio, 
99 aproximaciones de $200, al resto 
de la centena del primer premio. 
99 aproximaciones de $100, al resto 
de la centena del segundo premio. To-
tal 1,588 premios. 
En estos sorteos figuran las 99 apro-
ximaciones de $200 y $100, al resto de 
la'centena del primero y segundo pre-
mio respectivamente, que no existían 
en los sorteos correspondientes al úl-
timo trimestre de 1911, y primero y se-
gundo trimestres del comente ano de 
1913 en que constaban los sorteos de 
icmaí número de billetes, viniendo en 
su consecuencia a aumentar el tanto 
por ciento de premios a 6 10100, a cam 
bio de 4 41|00 y 5 96¡00, que se repar-
tía en los anteriores trimestres a que 
iU)S referimos 
La'hermosa colección de " Les Pein-
tres Illustres" que es ya tan aprecia-
da por los artistas y aficionados, aca-
Iba de publicar un último tomo dedi-
cado a Ziem, ' ' E l Pintor de Venecia", 
como universalmente ha sido llamado 
este artista, cuyo solo nombre evoca 
aquel conjunto de jardines que na-
cen de verdosas aguas surcadas por 
gentiles góndolas y barcazas de mul-
ticolores velas, ligeros palacios de es-
beltas arcadas, escalinatas de mármo-
les que se hunden en tranquilas aguas 
y que hacen indiscutiblemente de la 
Eeina del Adriático una ciudad única 
en el mundo. 
Ziem pintó los paisajes de todos los 
países: la brumosa Holanda, el lumí-
nico Oriente; pero para la posteridad 
su nombre está unido a la ciudad que 
él amó tan apasionadamente. 
Jamás podré olvidar la grata im-
presión que me produjo en el "Museo 
Cívico" de Venecia la pequeña y en-
cantadora exposición de este gran | 
maestro de la pintura moderna. 
IKl tiene allí la joya de sus cuadros, ¡ 
pues indudablemente su hermosa pin-
tura ^ L a "Góndola de Tiépolo,, es de 
lo más notabilísimo que se puede ver. 
E l colorido de esta obra es intensísi-
mo. Es un paisaje radiante. La luz ma-
tinal baña todo el cuadro. 
Jamás he visto una pintura en don-
de mejor se exprese la inconcebible 
grandiosidad de las lagunas. A la vis-
ta dei cuadro nos hallamos en una te-
rraza a orillas del mar. Un bosque de 
velas y mástiles, rojos y amarillos, se 
interponen entre nosotros; divisamos 
las aguas azulinas, allá abajo, entre 
las góndolas y barcas, que tenemos en 
capridhosas siluetas ante nosotros. Lo 
espeso del bosque formado por las ve-
las, oculta la lejanía: sólo vemos los 
ililuijos extraños de las estacadas a 
donde so amarran las góndolas. 
"ROMA", OBISPO 63. 
trecho en trecho, por entre estos espi-
gados y recios troncos, se atalaya el 
mar y se perciben a lo lejos las vagas 
y grandiosas siluetas del " Campanile 
di iSan Marcos" y de "San Giorgio 
Maggiore". 
De la vida de Ziem nos da el libro 
algunos interesantes datos. Nació en 
Beaune, Francia, en 25 de Febrero de 
1821, Su padre fué un simple húsar 
'húngaro, hedho prisionero en las gue-
rras del primer Imperio al entrar los 
franceses en esta ciudad. Después de 
pasada la tormenta, fijó su residencia 
en Beaune, casándose, naturalizándo-
se, y para vivir se dedicó a picapedre-
ro, y Jeomo es de suponer, este oficio 
no lo llevó a la fortuna. En este me-
dio tan pobre fué donde Félix Ziem 
vino al mundo. Desde muy niño tenía 
una decidida afición al dibujo, pues 
cuando salía del colegio "retrataba" 
en sus libros todos los objetos que di-
visaba, hasta que un día, admirado de 
su habilidad el maestro del colegio, le 
propuso a su padre costearle los estu-
dios en la Escuela de Bellas Artes de 
Dijon. 
Aun no tenía Félix doce años, cuan-
do pintó un paisaje que casi todos sus 
maestros y condiscípulos, entre ellos 
el escultor GhiMlaume, declararon dig-
no de competir en cualquiera exposi-
ción. Digo casi todos, pues hubo un 
profesor llamado Lazare Montpellier. 
que era orgulloso y poco compasivo 
como casi todas las medianías.—¿Qué 
pintas, muchadho?, le preguntó brus-
camente un día. 
—Yo, señor,—respondió el chico,— 
retrato el campo, el mar, casi todo lo 
que veo y me gusta. 
—;J'á, j á ! . , . ¡Pero eso es el marl 
•Y qué eieío!. • . . Sigue pintando, que 
tú llegarás a ser un gran pintor! 
Ziem bajó la cabeza, sus ojos se cê  
rraron como si temiesen ver al autor 
de tan grosera burla ; sintió estreme-
cerse todo su sér, y dos lágrimas 
arrancadas de sus juveniles pupilas 
cruzaron sus mejillas, viniendo a hu-
medecer aquel lienzo que él creyera 
una obra de arte y que stflc había ser-
vido de mofa a Montpellier, el Profe-
sor de colorido.,. 
Pasó el tiempo, y Ziem a los vein-
tiocho años admiraba al público de 
' París con sus tres primeras obras pre-
sentadas en el Salón: una "Vista del 
'Bósforo"; una "Escalera de la Villa 
Oorsini", en Roma; y "Venise-Tra-
bacco". esta última admirablemente 
reproducida en colores en este intere-
sante libro. 
Vioolas RTVERO Y ALONSO. 
lias volantes de dos insurrectos de los 
campos del Este, tirotearon la ciu-
dad de Hato Mayor. 
—'Las fuerzas revolucionarias • del 
General Manuel de J . Castillo se en-
contraban el día 2-1 en el Central 
"Quisqueya" (San Pedro de Maco-
ris), el Gobernador de esta última 
ciudad, General Zeuón Ovando, des-
tacó inmediatamente fuerzas en su 
persecución, pero no tuvieron ningún 
encuentro, porque las fuerzas revolu-
cionarias salieron de adlí con anterio-
ridad, y con rumbo desconocido. 
—Ha sido comunicado al Gobierno, 
últimamente, por el Licenciado Elias 
Brache, que las fuerzas revoluciona-
rias que se encontraban en Moca a 
las órdenes del General Cipriano Ben-
cosme, abandonaron esta ciudad el 
día 25 del presente mes, y que las 
fuerzas leales, en número de 1000, 
ocupan dicha ciudad con los Genera-
les Zarzuela y Brache al frente de 
las mismas. 
—En la mañana del día 27, la par-
tida rebelde que capitanea Ramón 
Batista hizo un nutrido tiroteo sobre 
la plaza de Villa Duarte, ocasionan-
do, como es natural, la alarma en Los 
familias do la Capital, dado que Vi-
lla Duarte es un barrio de aquella 
ciudad, el cual se encuentra en el ri-
bazo izquierdo del estuario del Oza-
ma, 
—Anoche estuvo en este puerto 
(La Romana) el vapor "Jacagua," 
que conduce 150 hombres de tropa a 
la Capital al frente de los cuales vie-
nen los Generales Epifanio Rodrí-
guez, ex-Ministro de Guerra y Ma-
rina, (Remigio Zayas, "Wenceslao Gar-
cía, Pedro Mota, etc, 
—'Por disposición del 'Gobierno sa-
lió para Puerto Plata el ingeniero 
Suilivan, quien va a reconstruir el 
puente del Ferrocarril Central, vo-
lado recientemente por las fuerzas in-
surrectas del General Jesús M, Cés-
pedes. 
— E l Plazo que concedió el Gobier-
no al General Manuel de J . Castillo 
para que se acogiera a las garantías 
señaladas a los demias cabecillas que 
se han acogido a las mi&mas, ha ven-
cido ayer; hasta ahora se ignora si 
el General Castillo se ha acogido a 
ellas o continúa en actitud hostil c m-
tra el Gobierno, Los revolucionaros 
del Este, que obedecen a órdenes del 
General Castillo, esperan órdenes de 
éste. 
Otras noticias 
E l artista dominicano de reconoci-
da celebridad, don Abelardo Rodrí-
guez Urdaneta está trabajando una 
obra, que como todas las suyas ha de 
ser acreedora del éxito más señalado 
y lisonjero; se trata de una estatua 
del cacique indio Caonabo. La prensa 
ha señalado ya la conveniencia de 
que sea vaciada en bronce y ocupe 
lugar de preferencia en el Pabellón 
de la República Dominicana en la 
próxima Exposición de San Francis-
co de California. Como ha de consi-
derarse, es una Obra de mérito la que 
está haciendo el renombrado artista, 
y ella será una como página gloriosa 
de nuestra historia. Caonabo, el bra-
vo Cacique de la Maquana fué ahe-
rrojado a traición en la época de la 
Conquista; según refiere el historia-
dor Herrera, Alonso de Ojeda, a gui-
sa de presente, y a tiempo que Cao-
nabo estaba en el baño, le llevó ios 
grillos conque lo hizo prisionero, y 
tanto Herrera propiamente dicho, oo-
! mo Oviedo, afirman que, embarca.to 
l para España, murió en la travesía. 
Santo Domingo que recuerda con año-
ranza la época de la Conquista, n'> 
puede ver con indiferencia la obra de 
arte que ejecuta el artista Abelardo 
j Rodríguez Urdaneta. 
—Hace pocos oías, ha sido firmado 
por el Poder Ejecutivo y el Licencia-
do Horacio V. Vicioso, un contrato 
v-on el fin de instalar en la ciudad do 
Santo Domingo un tranvía eléctrico. 
Además de las vías que se han de ins-
talar en impoHantes calles do la ca-
pital, habrá otras dos más, una que 
comuniesrá la ciudad con el barrio de 
Villa Duarte, y para lo cual se podrA 
utilizar el puente que dentro de po-
co establecerá el Gobierno sobre la 
ría; otra vía irá en dirección al Oes-
te, en una extensión de unos sesenta 
kilómetras aproximadamente, y la 
cual pasará por San derónimo, Jai* 
na, 'San Cristóbal, etc., hasta termi-
nar en la pintoresca ciudad de Baní. 
Queda asimismo autorizado a instalar 
una vía que pase por la carretera do 
Gazcue. Queda estipulado además en 
el contrato citado, que la empresa 
queda exonerada de todo impuesto 
fiscal y munáoipal, quedando obliga-
da la empresa a rebajar en sus tari-
fas al Gobierno un 25 por 100 en 
tiempos normales y un 50 por .100 en 
época de guerra. La empresa conce-
derá pasajes gratis en sus carros a 
los altos funcionarios del Estado, a 
los Jefes ^Comunales de tránsito, v a 
la podácía en servicio, así como a las 
balijas de correos y a sus conducto-
res. E l empresario está obligado a dar 
principio a los trabajos en el término 
de dos años, a contar de la fecha en 
que fué firmado el contrato por am-
bas partes contratantes. 
— L a Receptoría General de 3a3 
Reutas Aduaneras de la República ha 
expedido una Circular administrati-
va, en la cual dispone que no se per-
mita ir a bordo de ningún barco mer-. 
cante que se encuentre en los puer-
tos de la República, a menos que no 
lleve un pase dado por el Delegado 
Receptor de la Aduana, y además exi-
je en dioha Circular, que para poder 
desemlbarcar objetos que se compren 
a bordo es necesario poseer un permi-
so escrito. Además, acuerda que cual-
quier infracción a dicha disposición, 
será penada con el relevo inmediato 
del o los empleados culpables. 
Tal disposición ha formado un es-
carceo mortificante en la prensa da 
todos los 'matices, toda vez que se in-
curre con ello en un exceso de atri-
buciones de parte del Receptor Ge-
neral de Aduanas. Y, como es natu-
ral, Ja Secretaría de Hacienda y Co-
mercio, haciendo uso de sus atribucio-
nes, iba expresado al Receptor Ge-
neral de Aduanas su incapacidad en 
la expedición de la Circular aludida, 
siendo como es, atributivo del ^ode" 
Ejecutivo, pues para su mejor vali-
dez, de acuerdo con la Constitución, 
es potestativo del Presidente de la 
República "promulgar y hacer pu-
blicar las leyes y resoluciones y cui-
dar de su fiel ejecución, expidiendo 
decretos, instrucciones y reglamen-
tos cuando fueren necesarios." 
Además, de conformidad con el 
texto de la Convención Dominico-
Americana el personal de las Adua-
nas únicamente tiene como misión re-
caudar los ingresos y hacer los egre-
sos correspondientes al Gobierno, a 
los acr?edores de la República, y ha-
cer efectivo el pago de los empleados 
aduaneros. 
Como fácilmente puede apreciarse, 
ora 'e lodo piLito impelióle que e» 
Gobierno soportara esa humillación, 
porque humillación es soportar pa-
cientemente ese trascendental exceso 
de atribuciones. 
—En este mes empezará a prestar 
servicio una nueva línea de vapores, 
que harán el tráfico entre los Esta-
dos Unidos y los puertos de la Re-
p ibliea, la "Donald Steamshup Com-
pary." Dos vapores de esta Compa-
ñía saldrán dos veces a la semana, 
cada uno, de este puerto de La Ro-
mana para Puerto Rico, cargados de 
caña de azúcar. Dicha caña s© mo-
lerá en el "Central Gnániea" da 
Puerto Rico. 
— E l 18 del presente mes regresé 
de los Estados Unidos, vía Cuba, el 
notable publicista Ldo. Fod. Henrf-
quez y Carvajal, Presidente de la Su-
prema Corte de Justicia, quien hacía 
unos tres meses que estaba ausenta 
del país, en via.je de recreo. 
Fran. X, del Castillo (MARQUEZ. 
La Romana, Octubre 31. 
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La llegada de Frías, en otro tiempo 
Intbiera sido im acontecimiento sensa-
«onal 
A'hora no ha hecho efecto ninguno. 
¡Hay ya tantos Frías en este clima 
caliente l 
¡Al fin viene el Carlos V, y ya los nu-
merosos españoles que padecen en Mé-
jico no se entoontraorán tan solos. 
Tendrán a su lado, o muy cerca, la 
baadera de la patria. 
•En la Universidad de Oviedo un ca-
tedrátioo que se Uama Bueno ha le-
vantado la 'bandera de las derechas di-
rigid^ por Maura, 
Bnena causa; orador h-iieno y por 
teatro.la cuna de la monarquía espa-
ñola. 
¿Si será verdad, también en esta 
ocasión, qne no hay mal que por bien 
no vengaS 
Los huelguistas del Ferrol no han 
dejado entrar la «leche en la ciudad. 
Solo respetan el pan. 
¡Pobres niños y pobres enfermos 1 
Bien es verdad que así trató Ferrer 
a sus hijos durante su vida, y hasta en 
su testamento. 
Esas ya no son huelgas contra la or-
ganización social solamentey sino con-
tra el género humano. 
Romanones ha dicho en Toledo que, 
para honor de España, no se volverá 
ya a gobernar con los procedimientos 
de 1909. 
¿Y en qué consistían aquellos proce-
dimientos ? 
En castigar severamente a los ene-
migos de la sociedad y en suprimir el 
fondo de los reptiles. 
Están, pues, de enhorabuena los 
anarquistas y el trust de la prensa. 
Los estudiantes madrileños han da-
do una soberana lección de patriotis-
mo a los políticos españoles que, "cuan-
do lo de Ferrer, se pusieron al lado dé 
los revolucionarios extranjeros para 
denigrar a España. 
Los estudiantes rechazan toda cola-
boración que no sea española. 
Mientras la juvéntud ilustrada 
piense y sienta así, todavía se puede 
abrigar alguna esperanza. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
A nuestros Corresponsales y 
Agentesde Provincias 
Kn vísperas de principiar la nue-
va zafra, supJicamoH a todos nuestros J 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias (pie traten de adquirir, para 
transmitírnoslas a la mayor breveda'l 
que les sea posible, como lo hicieron 
tan oportuna y eficazmente en la za-
fra pasada, cuantas noticias y daK/)s 
relativos a la molienda en los cen-
trales (pie radican en sus respectivas 
juns'lin-iones, como son fechas en que[ 
principian a moler, renddmiento de 
la caña, tareas diarias, producción 
probable y cuantas más juzguen de 
interés para el público. 
m » 0 u mmm 
L a C a s a d e P e l l ó n 
Es la más popular de todas las colec-
turías, porque desde tiempos muy leja-
nos es la favorita de la buena suerte pa-
ra vender billetes premiados. 
Por eso la Casa de Pellón tieüe en 
Provincias, tantos favorecedores cons-
tantes, invariables en su fe la casa de 
Vicente Canto. 
MATANDO E L GERMEN 
DE LA CASPA 
Gable ferdngjei 
Apaptado 74?.' 
Se efectúa una curación radical 
Cuando veáis á una mujer 6 & un hom-
bre ostentando hermoso y lustroso cabello, 
tened la seguridad de que sus cabezas es-
tán libres de caspa ó tienen muy poca; pe-
ro cuando tienen el cabello quebradizo 6 
claro, débese á, la presencia de la caspa. 
Hay miles de preparaciones "que se pre-
tende" curan la caspa; pero ninguna os ha-
ce saber que la caspa es el producto de un 
germen que mina el cuero cabelludo. Esto 
estaba reservado al Herpicide Newbro, que 
mata aquel germen y salva el cabello. "Des-
truid la causa y elimináis el efecto." Cura 
la comedón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agenten especíale?. 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda del Cuartel 
General, mañana, domingo, de 8 a 10 
y 30 p. m. 
1.—Paso doWe "¡Sakroso!" (Ira. vez), 
Oscar Maxín. 
(Dedicado respetuosamente, por su au-
íor, al Jefe de ia Banda del Cuartel Ge-
neral.) 
e.—Overtura "Patria," Blzet. 
3. —Reminiscencias de Verdl, Godfrey. 
4. —Cuarteto de la 6pera "Rigoletto," 
Verdi. 
6.—tActo tercero de la ópera "Tosca," 
(a petición) Puccini. 
6. —American Patrol, Meachán. 
7. —Danzón "El Triunfo de la Conjun-
ción) Torroella (Wjo.) 
8. —Two Step "Ringgold," €. Sweeley. 
J. Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
Dr. M . Duque 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos 1118,8. 
Piel, Ciruj/a, Venéreo y Sffilss. 
Aplicaciónespeciai del 606-Neosalvasán 914 
14178 26t-10 26m-ll N. 
MR. ORR 
En un tren especial, se dirigieron a 
Matanzas, el señor Roberto M. Orr, ad-
ministrador general de los Ferrocarr-é-
les Unidos y sus anexos, a quien acom-
pañaban, el contador de la citada Com-
pañía, señor G. Masan y algunos miem-
bros prominentes del Consejo de la 
misma en Londres, accidentalmente en 
esta capital. 
Dichos señores visitaron el valle y 
las cuevas de Matanzas, regresando a 
esta capital, a las 5 y 45 p. m. 
De conductor de este tren especial, 
fué el diligente empleado, señor Jesús 
Herdenson, y de maquinista, el experto 
Basilio Royer. 
Consecuencia de un choque 
E l pagador de Obras Públicas, se-
ñor Femando Ponte, llegó ayer, pro-
cedente de Isla de Pinos, donde sufrió 
lesiones diseminadas en todo su cuerpo. 
Ha"bana, Noviembre 1*? de 1 9 1 3 . 
Zh\ publico en general 
Muy S r m í o 
Me e s g r a t o p a r t i c i p a r a V d . p o r l a 
e l p a s a d o mes de S e p t i e m b r e d e j é de f o r m a r 
r e n t e de l a s o c i e d a d CANTO Y RODRIGUEZ, 
p r e s e n t e que en 
p a r t e , como g e -
conque g i r a b a l a 
de c a s a " A n t i g u a de P e l l ó n " y como me g u i a b a e l p r o p ó s i t o 
a b r i r a l p ú b l i c o u n a n e g o c i a c i ó n a n á l o g a , a l n o t i c i á r s e l o 
me c o m p l a z c o e n o f r e c e r l e e s t a s u c a s a , en l a que c o n t a n d o 
con a m p l i o s e l e m e n t o s y un s e r v i c i o p e r f e c t a m e n t e a d e c u a d o 
a l c a r á c t e r y e x i g e n c i a s de e s t e G i r o , t e n d r á n m i s c o n s u -
m i d o r e s e x a c t i t u d y v e n t a j a s n o t a b l e m e n t e b e n e f i c i o s a s p a r a 
s u s i n t e r e s e s . 
R o g á n d o l e tome n o t a de l a f i r m a y s i g a d i s p e n s á n d o m e 
s u f a v o r y c o n s i d e r a c i ó n me o f r e z c o de V d . muy a t t o . S . S . 
N O T A : — P i d a p r e c i o s y c o n d i c i o n e s . 
C 4071 5-25 
C O L C H O N E S D E F I E L T R O 
AMERICANOS, FORRADOS CON TELA DE FANTASIA. 
FRESCOS, SANITARIOS, MAGNIFICOS. 
A L M O H A D S D E P L U M A S D E G A N S O 
SE RECOMIENDAN ESTOS ARTICULOS. 
B E L A S C O A 1 N 41 Y M E D I O , 
entre Neptuno y Concordia. J O S E BELTRAN 
al chocar el automóvil en que viajaba 
con un camión. 
En ol accidente también sufrieron 
lesiones el "cauffeur" del automóvil 
y el conductor del camión. 
— i — i 
El Panteón de los Repórters 
3927 alt. 
Anoche se reunió en el Centro de 
Dependientes el Comité Ejecutivo para 
la erección del Panteón de la Asocia-
ción de Repórters, aprobando en prin-
cipio, una proposición de los señores 
Velarde y Compañía, establecidos en 
esta capital, mediante el correspondien-
te contrato. 
E l panteón será de mármol blanco 
con capacidad para cuatro bóvedas y 
dos osarios, llevando en el centro una 
base con una cruz también de mármol. 
E l barandaje se compondrá de pi-
lastras de mármol, unidas por tubos 
de bronce. 
s i n s i i i i i f f i B i i i n n i i i i M 
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La Pre sa del Interior 
E l antiguo director del importante 
diario E l Triunfo de Gibara, el mere-
cidamente bien querido luchador por 
el bien público, y por la preponderan-
cia oriental, señor Bim y Conta, ha 
traspasado la dirección al brillante li-
terato señor L/eyva Balaguer, autor 
de bellos libros. 
E l señor Bim venía dirigiendo E l 
'Triunfo desde que lo fundó en 1895 
al posesionarse el Ejército Cubano de 
aquella plaza, y ha librado muchas 
campañas por la cordialidad entre es-
pañoles y cubanos, y por el progreso de 
Gibara, la perla del Norte. 
Saludamos al entusiasta joven y nue-
vo director, señor Armando L/eyva, de 
la popular publicación E l Triunfo, y 
testimoniamos nuestro consideración al 
señor Bim que ha encanecido en luchas 
periodísticas. 
E l Eco de Chaparra da una extensa in-
formación del siniestro acaecido recien-
temente en Chaparra y del que dimos 
cuenta en nuestra sección de telegra-
mas oportunamente. Acompaña la in-
teresante relación un grabado con la 
vista parcial de los importantes talleres 
tipográficos de E l Eco. Ademán da la 
siguiente noticia, de que la Compañía 
de Chaparra entregó una cantidad a 
cada uno de los perjudicados por el 
incendio, y testimonia el director de E l 
Eco, señor Antonio Cabrera, su recono-
cimiento a cuantos prestaron auxilios 
de salvamento y se interesaron por el 
resultado del siniestro, personalmente o 
por carta. Celebramos que no hubiese 
tenido mayores perjuicios. Mr. Havv-
ley, presidente del Chaparra Sugar 
Co., estuvo en la redacción del simpá-
tico colega. 
p r o f e s i o n e : 
DR. HERNANDO SEGUI 
Cétodratioo de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
PRADO NÜM. 08 D E 12 a 2 todoi 
loe días excepto loa domingo». Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viamea a 
las 7 de la mañana. 
S738 N - l 
D R , G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialist» 
del Centro Gallego y del Hospital Núme< 
ro L Consultas de 2 a 3 ©n San Rafa* 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 el' 
tre B y C, teléfono F-3119. 
8763 • N-l 
DOCTOR P. A, VENERO 
Especialidad génito-urínaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y 80' 
par&ciún de la orina de ca/ia riñón con lo/ 
uretroscoplos y clstocopioa mas moderno» 
ConauUa« eiv Neptnao núm. 01, bajo», 
de 4% a 5Vfc Teléfono F-1354, 
3770 N4 
Ledo. Alvarez Escoliar 
A B O G A D O 
1 a 5. Teléfon? Empedrado 30. De 
A—7347. 
3772 N - l 
D E P O L I C I A 
RIÑA 
E l asiático Luis González y el blan-
co Guillermo Hurtado soetuvieron una 
riña en la Plaza del Polvorín y se 
causaron lesiones. 
INTOXICADA 
En Guanabacoa se intoricó por equi-
vocación Teresa Tuaño Suárez, vecina 
de *'Pancho Losa." 
O O A 
AGUARDIENTE R I V E R A 
Unico legítimo puro de uva 
1 
iiiiiiUiUiinuiiuiiiiiM^ 
D R . PERDOMO 
VJas arinana». Eeirecnez tíc ia orm» 
Venereo. Hidrocele. Sífilis tratada Por U 
tnyecaou del 606. Teléfono A-5443. I>« 
12 a 3. Jesf.s María amero 3J. 
3740 N'1 
PU RAMIiXAi TE VTCGETAXi 
DEL DR. R. D. LORIE 
£) remeaio m&¿ rftpiao y aesruro en ̂  ^ 
racíOn de 1& gonorrea, blenorraria. ooraa 
Mancas y de toda olaae de dujoa por an-
tiguos qua sean. Se garantiza n» 
estrechez. Cura positivo menta. 
Da vasta en todas la/» íarmaeiM. 
3784 N - l 
DOCTOR CALVEZ GULILEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERIUDAD.—VE; 
NEREÜ. —SIFILIS Y HERNIAS ^ 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 8 
49 HABANA 49 
lü&peclal para los pobre* de 6% » * 
3838 N'1 
O V O M U T I N E 
Poíeroso mananilai de enersía »ital 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de veuereo y f^1^^! 
la case, de salud "La Benéfica," del oen 
tro Gallego. ,«i^.c56' 
Ultirro procedí' lento en la aplloac^ 
Intravenosa del nuevo C06, por series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS-
3958 . 2 ^ . 1 4 
2 § 
C A B L E G R A M A S 
ailCIÜ P B U DEL lltmo DE U MMIIIt" 
l o s p r o g r e s o s d e l 
s u f r a g i o f e m e n i n o 
ivrTL KUJERES SE REUNEN HOY 
EN WASHINGTON PARA TRA-
TAR DE LA ORGANIZA-
CION SUIFRAIGSTA 
Wasihin'gton, 29. 
ta Asociación Nadoaial Americana 
4el Sufragio femenino se reunió hoy 
^ ^ta ciudad para discutir, entre 
0tros asuntos, los financieros de ese or-
ganismo. 
La mayoría de las 500 delegadas ya 
lian llegado. 
También han venido muchas su-
plentes. 
Oalcúlo^e que más de mil mujeres 
formarán parte de la Convención. 
Las sesinoes formales de la Conven-
ción no empezarán hasta el lunes. 
Las sesiones formales de la Conven-
un gran ''mass meeting" en que ha-
blará la doctora Anná Harvard Thaw. 
A S I R Í A t r e s 
A los Socios del 
A N I S NECTAR 
E L M E J O R D E L M U N D O 
De Palacio 
AUDIENCIA SUSPENDIDA 
La audiencia pública de hoy, ha si-
do suspendida por disposición del se-
ñor Presidente. 
E L EMPRESTITO 
Ayer entregó el Secretario de Ha-
cienda en Palacio, los datos pedidos 
para ser remitidos al Congreso, con 
objeto de apoyar la petición de auto-
rización para concertar un empréstito 
de 15 millones de pesos. 
^i» • • > — ^ 
í Consejo de Veteranos 
E L HIJO DE R E Y E S 
Se ha recibido una solicitud de in-
dulto dirigida al general Núñez, para 
que éste influya con el Ejecutivo con 
el fin de que conceda esa gracia. 
Es del joven Abelardo Reyes, hijo 
del difunto coronel Simón Reyes, que 
sufre prisión de dos años en la Caba-
lla por desertor del Ejército. 
FALLECIMIENTO 
La sesión convocada para anoche 
en el Consejo Nacional de Veteranos, 
no piulo verificarse por el sensible fa-
llecirtiicnto de|la señora Eulalia Ro-
dríguez viuda do Núñez, madre del 
general Emilio Núñez, Presidenta. 
E L CACAHUAL 
El Consejo Nacional ha designado ya 
rfa ĉomisión que ha de representarlo en 
el acto de visitar el día 7 del próximo 
mes la tumba del titán Maceo y de su 
ayudante Panchito Gómez Toro, solem-
nizando el triste aniversario de sus 
muertes. 
Ese mismo día se verificará la reno-
vación de la Directiva del Consejo. 
Exámenes en Jiguani 
La Comisión del Servicio Civil, & 
solicitud del Alcalde Municipal de Ji-
guani, y de acuerdo con lo dispuesto 
en la Regla I I de la Instrucción de 22 
de Noviembre de 1913, anuncia la ce, 
•lebraciún de exámenes especiales con el 
objeto de formar listas de eUgihles pa-
ra cargos de guardias o vigilantes de 
Policía Municipal en aquel término. 
Los exámenes se verificarán el lunes 
V.) del mes de Enero próximo, en la 
Casa Consistorial; dando comienzo los 
ejercicios a la 1 p. m. 
TentalivaTe suicidio 
En Vinales, barrio del Rosario, se in-
¿ndió los vestidas con el propósito da 
suicidarse la morena Isdora Sánchez. 
Se la auxilió a tiempo. 
Detención deTn 
presunto asesino 
Procedente de Santa Clara llegó ano-
fche a la Estación, conducido por una 
pareja de lá Guardia Rural, un indi-
viduo nombrado Aquilino Rodríguez, 
detenido en aquella ciudad, por supo-
•érsele autor de la muerte de Rafael 
Avala, jefe de policía de Güines, hecho 
ocumdo en aquella villa en el ano 
1907. 
£ / e m p r é s t i t o f r a n c é s 
París, 29. 
E l gobierno fraaices está abocado a 
una crisis, con motivo de la cuestión 
iinanciera. 
La cwposición parlamentajia a la pro-
posición del Gobierno para la emisión 
de un empréstito proceide, piincipal-
mente, de los diputados y senadores 
radicales, cuyos "ieaders" son tres 
hombres que han sido jefes del gobier-
no; Emilo Combes, Josieph Oaillanr y I 
Georges Clemenoeau. Este grupo pide' 
que el nuevo empréstito sea únicamen-1 
te de 180 millones en vez de los 260 i 
pide el gobierno. 
Parece que, con este motivo el go-
bierno se propone suscitar la cuestión 
de confianza, dispuesto a triunfar o I 
sucumbir en la demanda. 
C o l o m b i a y R o o s e v e l t 
. Bogotá, 29. 
E l Senado colombiano ha adaptado 
por unanimidad una resolución pro-
testando contra toda manifestación 
de aprobación del "despojo de Pana-
má, públicamente reconocido por su 
autor, Teodoro Roosevelt". 
^ También declara la resolución que 
"la actitud dd gobierno y el pueblo 
de los Estados Unidos eran opuesta a 
la de Mr. Roosevelt, por cuanto el ac-
tual gobierno americano (ha evidencia-
do claramente su propósito de respe-
tar las leyes de la equidad y la justi-
cia." 
SIGUE L H R U J E R U 
tJu nuevo caso de brujería. ¿Hasta 
ínándo?... 
has damas deben tener precaución, 
fc» de tener a mano el aguardiente uva 
íivera, que alivia los dolores (propios 
su sexo. Se vende en bodegas y câ  
• /2 Dq c CAMISA TA S ^ - R ~ $-4?í 
PARAVfSTÍR ELEGANTE 
L A C A S A R E V I L L A 
m ASCOÁIN 34f NTRE ZANJAy S J05E 
E s p a r a m u i e r e s 
Especiaímente para el sexo débil 
son las Obleas del efloctor Vernezo-
bre que reconstituyen el organismo 
más débil y poseen la cualidad de 
hermosear los senos. Se venden en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrioue y en todas las farmacias. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R DEL R IO 
DE GUANAJAY 
En la morada de los distinguidos es-
posos Martínez Pacheco, se verificó el 
bautizo de dos graciosos niños a quienes 
se (puso por nombres Angel y María de 
los Angeles. 
El primero fué apadrinado por los espo-
sos señora Rosario Alonso y el señor Ri-
cardo Alvarez y la segunda por la seño-
ra Lucía García y el Joven (Leopoldo Pa-
checo. 
Entre la concurrencia se encontraban 
las señoras N. de Alonso, Regal de Na-
varrete, Falgons de Martínez, Ana Gonzá-
lez, María Torres, Emilia Sánohez, Cesá-
rea Martínez, Angela García y Rosario 
Pérez, y señoritas: Manuela Palomera, 
Juana María Urra, Claudina Márquez, Ana 
María, Iralda y María Teresa Moreno, An-
gela Chipi, Sara Ladreda, María Luisa y 
'Belén Astiazarain, Lucinda García, Ma-
nuela Vera, Aurora Chipi, María Urrlola 
y otras más. 
Felicidades para los nuevos cristianos 
y sus papás. 
El día ¡26 voló ai clek> la niña Ana Ma-
ría, hija de los esposos Amalia Martínez y 
Ensebio López. 
M A T A N Z A S 
DE CARDENAS 
En la finca "Bueuavista," del término 
de Lagunillas, Matanzas, un sujeto des-
conocido penetró en la morada de Se-
vero Santana intentando ultrajar a la es-
posa de éste. Regla DanieL 
A los gritos de auxilio que dió la se-
ñora Daniel al verse asaltada, acudieron 
varios vecinos, pero d sátiro logró fu-
garse. . , • ,^ 
La señora Daniel tiene vanas lesión^ 
en la cara y sufrió la pérdida de un dien-
te en la luoha que sostuvo con el autor 
de esa salvajada. 
O R I E N T E 
DE LA MAYA 
Naviembre 25. 
Nos adhepimos a la p«tlci6n. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
r̂ os que suscriben suscriptores de su 
bî n leído periódico, tienen el honor de 
manifestarle que de acuerdo con el huen 
sentir de la opinión pública de este térmi-
no municipal, vemos con agrado y slm-
natía el proyecto de ley presentado a la 
?ámara de Representantes para el aumen-
to de sueldo a los sacrificados empleados 
de correos, al igual que le fué aumentado 
a los telegrafistas de acuerdo con la ley 
de 13 de Agosto de 1912. 
De usted respetuosamente, 
j e Arriel.—Celedonio Gómez.—Casi-
miro Crespo.—Ventura Rodríguez. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Ha dado a luz, con toda felicidad, la 
señora Gabina Díaz, esposa del señor Ma-
nuel Bosque, tres ¡hermosos niños: dos va-
?ones y una hembra; caso de toé^dldad 
S a l que Dios bendiga para felicidad 
de los recién nacidos y de sus padres. 
DE VICTORIA DE LAS TUNAS 
En esta población han contraído ma-
trimonio la virtuosa señorita Caridad San-
os Marrero y el estimable caballero señor 
Antonio Oms Gómez. Felicidades. 
DE MANZANILLO 
Un esta ciudad, después de haber su-
frido una grave operación quirúrgica, ha 
faUecido en el Hospital el ^enor Pedro 
Pérez Roig, persona que gozaba de mu-
chas simpatías. 
El miércoles, 19 del corriente, contra-
ieron matrimonio en esta ciudad la se-
ñorita Serafina Céspedes Rodríguez, con 
el señor Cástulo Coello J., celebrándose 
la ceremonia en el domicilio de los pa-
dres de la nov.' 
Rogamos encarecidamente a nues-
tros paisanos y. amigos, laboren para 
sacar triunfante, en las elecciones que 
se celebrarán el 7 de Diciembre pró-
ximo en nuestro querido Centro As-
turiano, la candidatura de Vicente 
Fernández Riaño, Maximino Fernán-
dez y González y Faustino Angones y 
Rubiera. A la vez suplicamos otor-
guen a la misma su voto personal. 
Por el Comité electoral: 
Ramón López, Manuel Antonio Gar-
cía. MaximiTio Fernández Sanfeliz, 
Femando Fneyo, Víctor Campa Blan-
co. Faustino Bermúdtz, Ramón Sue-
ro, Nicolás Menéndez, Dionisio Fer-
nández Castro, Leandro Valdés, Víctor 
Echevarría, Julián Llera, Bernardo 
PSrez, José R. Vega, Ceferino Gonzá-
lez Lorenzo, José Cueto, Genaro Ace-
vedo, Amador Quesada, Juan Cabri-
cmio. Enrique Pérez Carvajal; Pedro 
Sánchez Gómez, Celestino Rodríguez. 
L O N G I N E S 
F I J O S G O M O E L S O L 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Mumlla 37 A. altos 
Ansartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
DE BAÑES 
En la casa qu« habita el señor Augusto 
Blanca, fneart» al Panqué, ocurrió un prin-
cipio de InoeEdio, qqe íué sofocado a 
los pocos momentos de iniciarse. 
Recientemente fué arrollado por un tren 
el obrero Juan Martfnez (a) "Mandarria," 
y a consecuencia de las (heridas sufridas, 
ha sido necesario amputarle ambas pier-
nas. 
El alcalde de "Regla 
Se dice que el Alcalde de Regla, se-
ñor Femando Loredo, solicitará una 
licencia de tres meses. 
Incivil y peligroso 
ILa costumbre de anunciar los incendios 
por medio de disiparos d.e armas de fuego 
ee va extendiendo—informa "El Popular," 
de Cárdenas—ofreciendo al mundo un ra-
ro ejemplo de retrogradación en nuestra 
vida social bajo las instituciones que tra-
jo la independencia. 
En Matanzas, en ocasión del incendio 
ocurrido el lunes último en el almacén de 
Miret, Martínez y Ca., en la calle 24 de 
Febrero esquina a Müanés, a una cuadra 
de la Jefatura de Policía, ningún vecino 
podía asomarse a la acera de su casa, por 
las muchas descargas de revólver que por 
allí se hacían. 
Tlasta la policía disparó tiros, según 
"Yucayo," que haciendo constar la dife-
rencia en contra de nuestra cultura que 
acusa ese procedimiento comparado con 
el que de antiguo ha venido usándose, es-
cribe: 
"Nosotros llamamos la atención al se-
ñor Alcalde, para que de una manera enér-
gica dicte un bando prohibiendo la repe-
tición de tal acto de incultura y barbarie. 
A muchos ¡hay que convencerlos de que 
no vivimos en el Congo." 
Tiene razón el colega. A las autori-
dades toca reprimir con mano dura esa 
costumlbre incivil y peligrosa, que también 
en Cárdenas y en otras poíblaciones de 
•la isla ha empezado a practicarse. 
CAIDA GRAVE 
. En 17 y 8 se cayó de la plataforma 
de un tranvía el menor Felipe Lapor-
ta Montenegro, colegia1!, y su estado es 
menos grave. 
Lo lleva al suicidio 
Repetimos y repetiremos todas las ve-
ces que sea necesario que la impotencia, 
enfermedad que (impide al hombre gozar 
de los placeres de la vida y que lo lle-
va mudhas veces al suicidio, se cura con 
las pildoras vitalinas. 
Están en un error los que creen que 
la curación de la impotencia es imposi-
ble, y esto que decimos puede demostrar-
se con antiguos enfermos que gozan hoy, 
gracias a las pildoras vitalinas, de todo el 
vigor de la edad juvenil. 
Se venden en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique, y en todas las 
farmacias. 
Casino Español 
S e c r e t a r í a 
Todos los señores que hayan adqui-
rido muebles de la Sociedad, tendrán 
que recogerlos, por su cuenta, en to-
do el día del próximo sábado, abo-
nando el importe de la venta. 
Los recibos se hallan en poder del 
Conserje. 
Y de orden del señor Presidente 
social, se hace público para general 
conocimiento. 
Habana, Noviembre 26 de 1D13. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
G. d3-27 t3-27 
La novedad de hoy 
La constituye " E l Modelo," de 
Obispo y Aguacate, con las corbatas 
que tiene a la venta; no hay fáibrica 
por sí sola que pueda tener tanta di-
versidad de colores ni estilos; esto 
dica que la esencia de varias fábricas 
la tomaron para vender a sus favore 
cedores los hermanos Fernández So-
üís. Visiten esa casa para convencerse, 
hoy es la primera en ese artículo. 
:<E1 Modelo," Obispo y Aguacate 
^ 410;' ÚáP I d '™ 
L á m p a r a s M o d e r n a s 
P L A F O N I E R S y t oda c l a s e de a p a r a t o s p a r a a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o se e n c u e n t r a n en a b u n d a n c i a en 
V E R S A 1 L L E S 
O B I S P O 84 Y O ' R E I I X Y 73 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A . 
C 4093 21 N. 
EMPRESA EDITORIAL 
Se está constituyendo una empresa 
editoral "Hispano-Cubana," que ha 
adquirido la propiedad de algunas pu-
blicaciones, «ntre otras la de " E l Ta-
baco de Cuba," "Revista Azucarera," 
/Gaceta Administrativa" y del diario 
mercantil " L a Bolsa;" cuyas publica-
ciones serán editadas y administradas 
.por la Sociedad Editorial que nos acu-
pa, al frente de la cual figuran perso-
nas de reconocido crédito y solven-
CENTRO m i \ m DE LA HABÍA 
S E C R E T A R I A 
cía. 
N E C R O L O G I A 
Sra. Eulalia Rodríguez de Núñez 
La dolencia que venía padeciendo la 
noble y venerable anciana señora Eu-
lalia Rodríguez viuda de Núñez, ha 
tenido ayer un fatal desenlace. La no-
ticia de su muerte no ha sorpren- I 
dido. Hace días que dimoB noticias de 
la gravedad experimentada y no se 
confiaba en poder salvar a la distin-
guida enferma. La ciencia todo lo ha-
bía agotado. Los familiares le prolon-
garon la vida con sus esfuerzos, cuida-
dos y cariño. Descanse en paz la bon- ¡ 
dadosa dama. 
Enviamos el testimonio de nuestro 
más sentido pósame al hijo de la fina-
da general Emilio Xúñez, popular y 
bien querido Secretario de Agricultu-
ra y a los demás ddientes, por la irre-
parable pérdida que ababan de sufrir. 
iDe orden d«l señor Presidente se con-
voca por este medio a los señores asocia-
dos, para que se sirran concurrir a la Jun-
ta General ordinariá que se celebrará, en 
este Centro el domingo, dfa 7 de Diciem-
bre próximo, con el objeto de llevar a ca-
Cesan voluntariamente en sus cargos 
D. Facundo G-arcía, segundo Vicepresi-
dente, y los "Vocales, 
D. Manuel Argüelie': García, D. Pedro 
Cueto Grande y D. Manuel de Diego. 
bo las elecciones generales, de acuerdo con 
lo qi«p para su preparación y celebraclóa 
determinan los artículos 98, 101 y 102 del 
Reglamento vidente. 
Para conocimiento de los señores socios, 
se publican las aciarac'ones siguientes; 
Cesan reglamentariamente 
D. José María Vilaverde, Presidente, 
D. José de Alvaré, primer VicepresideT^ 
te, zzn 
y l o s V o c a l e s 
Digno de Compasión 
En todos los casos el neurasténico es 
un sujeto digno de compasión. Todo le 
molesta, le altera, la más pequeña per-
turbación atmosférica lo perturba doble-
mente y el suceso de menos importancia 
lo exalta. 
El neurasténico, que en su opinióa tie-
ne una porción de dolencias, no sufre real-
mente stno una: la profunda alteración 
nerviosa derivada de un oculta estado de 
debilidad, de agotamiento, de carencia de 
fuerzas. 
A todo el organismo debilitado, mue-
ven entonces los nervios insurreccionados 
iy el desequilibrio se traduce en la iras-
cibilidad, la tristeza sin motivo, la exalta-
ción ante las cosas más nimias y en fin, 
la perturbación constante que hace de un 
hombre en la edad viril un inconsciente. 
Pero la neurastenia no es incurable co-
no creen muchos; hay una medicina infa-
lible para llevar el orden a esos desmora-
lizados organismos, haciendo desaparecer 
en poco tiempo tan espantoso cuadro. Se 
vende en su depósito el crisol, neptuno 
noventa y uno y en todas las farmacias. 
Esa medicina es el elíxir antinervioso del 
doctor Vernezcybre, recomendado por nota-
bles facultativos y cuyos éxitos son su 
mejor recomendación. 
D. Ramón Femá,ndez Ulano. 
D. Ramón Suárez iXipez. 
D. Hilario Muñiz Díaz. 
D. Antonio SulLroz y Suárez. 
D. Benito Celorio. 
1>. Genaro González CoWén. 
D. Víctor Menéndez Fernández. 
D. Ramón Faeco García. 
D. I.ii'c Gonz&jez Calero. 
D. Manuel San Martín. 
D. Abelardo López González. 
D. David Hevla y Menéndez. 
D. Francisco Flórez Llano. 
D. Celestino González Pranaos. 
D. Manuel Corujo Vega. 
D. Hermógenes í^oyo Díaz, 
D. Manuel A. Suárez. 
D. Julián Llera Pérez. 
D. Juan Parrondo Garrido. 
D. Serafín Fernández. 
D. Saturnino Alvarez Blanco. 
D. Eustaquio Alonso ForceílledW. 
D. Vicente Fernández Riaño. 
D. Jesús Fernández Díaz. 
D. Ignacio García Pemáadea. 
D. Ramón Prendes del Busto. 
Continúan por un año en sus cargos, los Vocales 
D. Juño Aivar4z Arcoe. 
D. Dionisio Peón Cuesta. 
D. Celestino Fernández Gómez. 
D. Ceferino González Lorenzo. 
D. Aquilino Entrialgo. 
D. Federico Marinas López. 
1). Bernardo Pérez Alvarez. 
D. José Alvarez y Alvarez. 
D. Angél González González. 
D. Manuel Llano Tablado. 
Hay que elegir, pues, por dos años, ua 
Presiidente, un primer Vicepresidente y 
veintinueve Vocales; y un Vicepresidente 
segundo, por un año. 
En el caso de que alguno de los señores 
a quienes corresiponde continuar en la Di-
rectiva por un año, sea propuesto para 
ocupar un cargo superior, deberá ser sus-
tituido en la Candidatura a continuación 
D. Fernando Arranz de la Torre. 
D. Severo Redondo Vega. 
D. Gumersindo Camblor. 
D. Darío Alvarez. 
D. Cándido Arango. 
D. Antonio Castrillón. 
D. Angel Préstamo. 
D. Manuel Suárez García. 
D. José Rodríguez Fernández. 
¡D. José Cossío Parajón. 
D. Restituto Alvarez. 
de los que, según queda expuesto, hay 
elegir. 
A los señores socios que concurran » 
votar, se les exigirá el recibo del mes da 
la fecha. 
Habana, 21 de Noviembre de 1913. 
El Secretario, 
R. G. MARQUES. 
C 4041 alt. 21 N -
O Y O M A L T I N E 
Sabor delicioso, alimento valiosó 
para intelectuales. 
¡LAS M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA 
Las cerveza* claras a todos convienen. Las oscuras están indicadas princi-
palmente para las crianderas, los niños, los convalecientos y los ancianos 
Kueva Fábrica fie Hielo. Propietaria de las cervecerías, "la Tropical" y "Tivoli" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: "La Tropical" Teléfono 1-1041 "Tivoli" Teléfono 1-1038 HABANA 
JTSO N - l 
¡ P o E R G C I T A [ I Q U E MANERA D E TOSER1 Ella no sabe seguramente 
:- que el -: 
JARABE BROMOFORMO 
DE HERRERA 
Cura ta tos mis rebelde, el constipa-
do, la grlppe, el catarro y todas las afeo-
clones brenquiaies 
Ele un preventivo seguro contra laa 
congastioneB palmo nares, precursores 
de la tuberculosis. 
Si su Joven esposo la quiere, como lo 
hace ver su semblante apenado, debo-
rla comprarle un pomo del JARABE 
BROMOFORMO de HERRERA, le de-
volverla la tranquilidad y la salud, y fío 
una ves. acabaría con tantas medicinas 
inütües como está tomando. 
0 0 
íigrencla: ZATAS. 
TARMACIAS í^rValc el pomo grande 
4-« N. 
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P I N A R D E L A L 
27 de Xoricmbre do 1513 
INAUGURACION 
jai oche fué abierto al público el 
Ife que con el título "Dolz," y con-
^uo al teatro de ese mismo nombre, 
fian establecido en esta ciudad' los se-
ñores Carlos Jovie y Fidel Hernán-
dez. 
A invitación -de estos nuevos ''cafe-
t6ros>,, que gozan en esta eiudad de 
grandes simpatías y numerosas amis-
tades, eoneurieron al acto de üa inau-
guración las bellas y distinguidas se-
íioritas y respetables damas que re-
racionamos más adelante, así como 
del ^sexo feo" asistieron tantos ami-
gos que sería ''lata" su relación. 
iSeñoras: Elisa Fernández, Carmela 
Cañal de Rubio, viuda de Amienteros, 
ÍMontagú de Valdés Fauly, La Blon-
da de Montagú, esposa del doctor 
Carlos de la Rienda, del doctor Adria-
no Aveudaño y la del señor Vicente 
Rodríguez. 
Señoritas: Agustina Verde, Joseüi-
tat Adelaida, Alaría Teresa y Ofelia 
Chapotin, Rosa y Claudia Fonrández, 
Lucía de la Puente, Carmen Jordán, 
Ofelia SájKsliez, Juüa Rosa y Estefa-
nía del Cañal y Tula de la Rionda. 
Fueron todos exquisitaniente obse-
quiados y delieadaméntc atendidos. 
E l muevo establecimiento que tiene 
un departamento para hombres y otro 
"Reservado para señoras" tiene Inion 
"eonfort" y profusa iluminación,' 
Tuvimos eon este motivo ocasión do 
admirar los lámparas Standar, de al-
cohol, do luz blan/ca, fija e intensa, 
las euales vende en e*ta el señor Julio 
Esearpenter, que son dignas de reco-
mendación. 
Deseamos a nuestros amicros Jovea 
y Hernández, mucha prosperidad, en 
este su nuevo establecimiento. 
DE POLICIA 
Se dió cuenta al Correccional de ha-
ber citado a Ramona Núñez ipor acu-
sarlo, Francisco Ruper de maltrato de 
palabras. 
Idem a Nieves Linares por acusar-
la Ramona Núñez do haberse apropia-
do de cuatro gallinas de su propie-
dad. 
Idem a Antonio Barata por acusarle 
i Antonio 'Mareilio de que lo amenazó. 
Idem a la Alcaldía de haber notifi-
•cado a los cocheros Andrés Rojas y 
Sabino Torres, de quedar incursos en 
multa, por infracción del Reglamento 
( de Carruajes. 
Idem de haber recogido de la vía 
^pública y remitido al "Corral de Con-
cejo" una muía color retinto, ignorán-
,dose quién sea su dueño. 
JUZGADO CORRECCIONAL 
Juicios celebratTos en el día de ayer: 
, Contra Marcelino Rubio Cu erra, 
[por 3 delitos de diurto; fué absueito 
.por uno y condenado a 31 pesos por 
ĉada uno de los otros dos. 
[ Contra Manuel Loliz, escándalo 
, por embriaguez, 3 pesos. 




porque compro en !a 
P r e d i l e c t a d e i o s q u e s a b e n c o m e r 
O'Reilly 37 y 39. Teléfono A-2310 
P i d a d c a t á l o g o que se remite gra t i s a todas p a r t e s . 
, trato de obras, 1 peso. 
Contra Francisco Conzálcz, por da-
ño, absueito. 
Contra Salvador Fernández, amena-
zas, absueito. 
Contra Alfonso Tabares y Faustino 
Alvarez, mutua maltrato de obra, ab* 
sueltos. 
Hotel "Ricardo;" entradas. 
Hotel "Ricaldo;" entradas. 
Sres. Humberto Lámar, ingeniero, 
de la Habana; Manuel Herryman, Ins-
pector Provincial de Impuestos; Joa-
.juiu Sobrino, comerciante; Valeriano 
Fernández, comerciante; Virgilio 'Bey-
nm-i, ingeniero; Carlos C o t í a y Fidel 
Hernández, contratista»; Juan Pastor 
Mendoza, empresario; Adolfo Jimé-
nez, pianista- Alberto Garrido, S. 
.Betancout y Angel Cuesta, actores có-
micos. 
Hotel ^Gustavo;" entradas: 
Sres. Alfredo Fernández, de la Ha-
lbana; Manuel Suárez, comerciante, de 
¿yan Cristébtti i Pedro Reyes, de Caba-
ñas; Ricardo ó-onzález, de San Juan y 
Martínez; Eusebio Carcía, de la Haba-
na : Jvnrique Tihonson, de la Habana. 
Óotel "•GHobo;" entradas: 
Sres. Cristóbal Valdés, de 0. Cáá-
t6bal; Alejandro Zavaía, viajante; 
IMcanio A'ázquoz. klcm,; Ricardo Llo-
¡vers, idem; Manuel Yoga, idem; Eu-
genio Oómezz idcni; Francisso Busto, 
idem, Juan Martínez, ídem; Rodrigo 
Escalera, idem • Ramón Pérez, almace-
nista de tabaco; J . Fernánde?:, idem; 
Javier González, representante de lo* 
señores Pí y Soler, de la Habana. 
E l Corresponsal 
" C O H ¿ S U . 6 J 5 0 C ^ í S L . 5S! 
ANTIC AUP5o V Z S Z £,TAL 
U A P I V O N 5 I M 
N O C A U L - O S 
i ^ T A £ ^ L A P R U E B A ' 
, I7é \ ;£NTA £ H F A R M Í 5 C I A , ) y P £ L £ T £ í ? I A ' ) 
A^£HCIA^N£RALAPARTAPo97lT£LI:A-8930.HABAHA. 
C 3936 
O V O M A L T I N E 
FOBTALECE, NUTRE, ENSOROA 
Recibos de ramas 
De C<B1 Tabaco," de ¡Noviembre 10: 
"Resumen del tabaco llegado a 
plaza desde el dia 24 de Octubre al € 
inclusÍTe de Noviembre procedentes 
de los distritos tabacaleros de la isla: 
Quincena D. Enero 1 
IVrcioB Tercio* 
De Tuelta Abajo 3.316 248,263 
„ Semi Vuelta. . 1,075 30,162 
„ Partido . . . 480 16,072 
Matanzas 259 
S. Clara o Villas 10,714 156,950 
Pto. Príncipe . . . . . . 3 
Sgo. de Cuba 159 6,501 
Total . « * 15,744 458,210 
Desde el día 24 de Octubre al 6 iu-
elusive áe 'Noviembre han llegado a 
esta plaza procedentes de los distri-
tos tabacaleros de la Isla las siguien-
tes partidas: 
Tercios 
C 4087 alt. 2-27 
JfINGUN P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A EN R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
D E L D r . J . G A R D A N O 
Comunica a las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable, brillante 
jomo ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J. Qardano, Belascoain 117, y droguerías, perlumerías y boticas de crédito. 
Por el Ferrooarrál del Oes-
te de Vuelta Abajo' • . . . . 
Idem de Semi Vuelta . , 
Idem de los Partidos . . 
Por les Ferrocarril ©s Uni-
dos: de Santo Clara . . . . 
¡Ramal de Batabanó id. de 
Vuelta Abajo . . . • . . . 
Ramal de Guanajay idem 
de los Partidos . . . . . . 
De Santo Clara, por vapo-
res y goletas • . . 
De Vuelta Abajo, id. id. 
De Matanzas » 
De Puerto Príncipe . . . . 









E L I X I R Y POLVOS 
DENTIFRICOS D E L 
Los mejores para la conservac ión de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguer ías y Per fumer ías al por mayor 
C A R L O S I E R R E N . C R I S T O 30 T E L E F O N O A 7 ^ 
378C N-l 
¡ E C O N O M I C E ! 
A h o r r e s u d i n e r o a b r i e n d o u n a c u e n t a e n 
n u e s t r o = = = = = = = = = = = = = = = = ^ ^ 
DEPARTAMENTO DE AHDRRDS 
A b o n a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s i n t e r e s e s , 
d e s d e e l d í a d e s u d e p ó s i t o . 
01H0S SOBRE TODOS LOS PUEBLOS DEL MONDO 
A t e n d e m o s c o n s o l i c i t u d l a s ó r d e n e s q u e 
r e c i b a m o s d e l i n t e r i o r . — C o m p r a v e n t a y 
p i g n o r a c i ó n de v a l o r e s , d e s c u e n t o s de l e t r a s . 
Digón Hermanos, 
S a n P e d r o 2 4 - H A B A N A - T e l é f A - 1 5 2 8 
- Total durante los 14 días 15,744 
Anterior al 1 de Enero . 442,166 
Total hasta Xoriembre 6 458,210 
V E R D A D E R A GANGA 
Se vende una hermosa baranda le es-
critorio, un escaparate para el mismo, 3 
Boureaux, una carpeta de máquina, i 
prensas copiar, 2 máquiaas de eeoribir, 
una mesa de máquina y otros efectos. 
Una Tienda de Campaña, lona, nuera. 
2 faetones americanos con sus arreos, 3 
caballos, 10 carretillas de hierro, 2 esca-
parates armario, 500 tejas hierro galva-
nizado. Se da todo medio regalado. Varas 
y Bárccna, Cuba 79, Teléfono A-2712. 
C 3688 26-30 G. 
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*9* 9 •P i9^^feÉare lo«t te#a" 
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R ú n i c a l e g í t i m a } ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
• E N L A R E P U B L I C A : • 
M I C H A E L S E W & P R A S S E 
' 1 1 1 • —— • — —7!̂  
Tel. A-1694. Obrapía 18. Habana 
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M . M A R Y A N 
L A N O V E L A 
de una 
H E R E D E R A 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
j a casualmente por él, y a veces hastj 
le ocurría pedir una explicación que 
monfiiem* de Cernaj daba con muduj 
gusto. 
Pacífica, tímida, dotada como lo esta-
ba, de un carácter moditativo, Vadalen 
no había pensado aún en ecliar de me 
nos el trato con los niños de su edad 
l'oco tiempo antes de su primera co 
jruiuion hubo, sin embargo, un cambie 
en su vida. Eu el momento en que 1» 
inconsciente, pero acertada dirección 
de Seúan iba a kev insuficiente por 
más de un concepto, había de ofreoér 
gele un nuevo apoyo, y afectos inespê  
,rados habían do anegar en dulcedura. 
brea un período que tan profunda fob 
fluencia ejerce en la vida de las mu-
chachas. 
La casa de madame Daunet, alqui 
la da a raíz de su muerto a un matrimo 
nio, pasó luego a otras manos. Un día 
vió Vadalen en una ventana del pri 
mer piso un rostro de niña pálido ] 
dulce, iluminado por unos ojos azules 
como turquesas y rodeado de una cabe 
llera rubia. 
Se sintió fascinada, y, escondiéndos( 
detrás de un seto, miró durante larga 
tiempo a la niña desconocida. Imagi 
naba estar oculta; pero las hojas ape 
ñas habían empezado a brotar, y ad 
Virtió cjue los ojos de la desconocids 
habían descubierto su escondite. 
—¿Por qué te escondes? Me gusta 
ría mucho verte jugar... 
Vadalen no había oído nunca unn 
voz tan dulce. Sintió quo su timidez 
se desvanecía en parte, y, acercándose 
a la pared medianera, levantó la cabeze 
hacia la casa vecina. 
—Yo no juego. 
— i Ypor qué? Tú no estás enferma 
puedes andar, correr. .•. 
—¿Y tú? 
—Yo, no.̂  Pero cuando haga má? 
calor, mo bajará mamá al jardín, y me 
cogerá flores para hacer coronas... 
—¿Con quién hablas. Tula? 
Y una mujer vestida de negro se aso-
mó a la TeBtauíi.iVrUÍ(?.a k vmm 
No había en su aspecto nada que 
infundiese terror, a pesar de la auste-
rida de su traje de viuda. Una ca-
bellera prematuramente encanecida 
prestaba gran dulzura a su rostro, y 
sus ojos hundidos y rodeados de un 
círculo obscuro expresaban una bondad 
hmata. Sin embargo, Vadalen se asus-
tó, y, echando a correr, fué a refugiar-
se en la cocina, en donde Seizan pela-
ba patatas. 
—í^eiaan, ¿quién vive en casa de mi 
tía? 
—Una señora con una hija enfer-
ma. . .La madre vino la semana pasa-
da a hablar con el señor. Es prima del 
doctor Aladn, que tanta fama tiene en 
la ciudad, y ha venido a .pasar el ve-
rano cerca de él para que cuide a su 
hija. 
—-iDe modo que la niña no puede 
andar? 
—No, y es una pena. 
Viadaleu quedó uensatira. 
—Es una pena, sí, Seizan; ¡pero esa 
señora parece tan buena, tan buena.. ! 
Yo creo que preferiría estar coja y 
tener una mamá.. . 
Era la primera vez que expiv.saba 
un sentimiento •de este género. : Al 
pronto, no «upo Seizan qué decirle, 
Vadalen se sentó a su lado, apoyó en 
su hombr^.-iiiLjpfiiisatlv^^ahccit y 
—¿Y es vieja esa mamá? 
—¡Oh!, no; aún es jovem 
—Entonces, ¿ipor qué tiene todo el 
pelo blanoo? 
—Porque ha tenido penas y preo-
cupaciones.. "Ha pendido a su mari-
do; su hija está coja. . , Esto hace llo-
rar a las madres, y con las penas se 
llena de canas la cabeza. 
Hubo un corto silencio; luego con-
tinuó Vadalen: 
—¿Conociste tú a mamá, Seizan? 
—Nunoa la vi. 
—¿No iba a casa de mi tía? 
—Ño era de Plesnou. Una vez vino 
tu padre a casa de la señora a anun-
ciar m boda. 
—¡ Oh! j Habíame de él! 
Y .con los ojos abrillantados repen-
tinamente por las lágrim/as, asió Va-
dalen la mano le Seizan. 
—To pareces a él. Era un poco páli-
do, y tenía el pelo castaño y los ojos 
grises como los tuyos. 
—¿Le hablaste? 
—No, desgraciadamente. \ Quién 
había de pensar que moriría tan pron-
to, y que llegaría un día en que su hi-
ja no tendría más cariño que el de es-
ta pobre criada! 
Seizan -dijo estas palabras casi in-
voluntariamente. Una lágrima cavó 
de sus ojos, y Vadalon le presentó, 
'CíUL ua m a i n ^ m ^ H i g ^ A ingenui-
dad, su delicada mejilla. 
— i ¡Qué importa que seas una cria-
da, Seizan? Tú me quieres mucho; 
¿no es verdald? 
—j Oĥ  sí, mucho! 
Y Seizan se secó los ojos, pensando 
que nadie, excepto Dios, sabría nunca 
cuánto quería a aquella criatura y 
cuánto se había sacrificado por ella. 
Vfpalen quedó un momento pensa-
tiva, como si reflexionase sobre un 
pasado del cual no se había ocupado 
hasta entonces. 
—Pero, Seizan—«fijo de repente — 
¡papá y mamá tendrían una casa! 
—jClaro está. Vivían en Brest. Tu 
ípadre era marino. 
—¿Y qué ha sido de su casa? ¿Quién 
vive en ella ? 
—No lo sé, hija raía. 
—¿Y sus muebles? Los han alqni-
lado, como han alquilado los de mi 
tía jiuntamente con la casa? 
—Me parece quo los vendieron. 
—¡Los vendieron! ¡Oh! ¡Me hubie-
se gustado tanto verlos...! 
—Seizan—añadió como si de pron-
to se la hubiese ocurrido una idea,— 
iuoüian conservado sus retratos? 
•—•No tté.. .Espora... Puode ser que 
la sefrora tuvioe© sus fotegrañas. 
—¿En dónde? ¿Se habrán quedado 
en la casa? 
^Habrá que preguntarle al señor 
si ha guardado el aümm-..Sé que hi-
zo llevar al granero algunas cosas aue 
pertenecieron a la .señora.. .¿Quiere9 
preguntárselo tú? 7 
—¡Oh, sí; on cuauto baje para ^ 
morzar! 
Seizan le pareció extraño «T116*?? 
ropentinamente se despenase en 
dalen esta curiosidad, oste nuevo W 
teres. Ignoraba que los gérmenes d 
líuestros sentimientos se desarroiü1 
bruscamente bajo up; mMicia e-
pecial. En el caso de Vadalon, la aPJJ: 
rieión' idie aquidla madre de eXP J 
sión tan amorosa fué lo quo 0̂S1liej:e 
en la niña el posar do no tener a M 
a quien dar ol dulce nombro do 
Monsieur dr ( Vniay ba.i > a las (U^ 
en punto con un libro en la nmno.^ 
sol daba en el comedor, ico y 1 ^ 
te, y el anciano, al sentarsó. 
iluminado por un resplandeciente 
yo. A esta luz. ¡ cuan sórdidas, ^ 
das y d.-.-n-"bu-idas parcelan sus ^ 
••as' •' • • i • • -• :;1,'l(,UeiiS-
idoa.s, Vadalen pensó que no le 
taría quo la señora de al lado y SU ^ 
ja le viesen de aquella manera, coi 
barba mal enriada, e! pdo ^ ^ ¿ 
den el ^orro de terciopelo ¡bd (\^ ¿ 
lo so veía la Irania, ya verdosa. . 
levitón, lleno de piezas, lo 1111; 
que el i.uu;:-!/^ (Cou[ 'mlM, 
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D i a r i o d e l a M a r i n a 
P A I S i E i A G I N ü f D 
A s m á t i c o s 
He a q u í el producto que os c u r a r á 
SOLO, LOS ASMATICOS, los catarrosos, los enfisematosos, pueden darse cuenta 
de los sufrimientos que padecen. Es un despertar brusco en medio de la noche, la 
respiración jadeante, el pecho oprimido. Los bronquios silban, el rostro está cubierto 
de sudor y el enfermo no pudiendo quedarse acostado se levanta y ensaya todas las 
posiciones para respirar mejor. 
ENFERMOS: E L -SANAHOGO" (fórmula alemana) es el remedio ideal que los ali-
yiará y curará; pues activando las secreciones de los bronquios, facilita la salida de 
las mucosidades y permite así al aire volver a penetrar en los pulmones. — 
E L S A N A H O G O 
A l i v i a e n s e g u i d a y r a d i c a l m e n t e c u r a " E L C H Í S B L " NeptURO 91' 
De venta; en todas las Farmacias 
DEPOSITO: 
Reglas para el Concurso de la "Copa Orr" 
T e m p o r a d a d e 1 9 1 3 - 1 9 1 4 . 
1. —La Copa se nombrará "Code 
Orr." 
2. — E l 'Ooncurso estará, "bajo el con-
trol de la *' Federación de Football 
^ssociation de Oüba," 
I 3,—La Cópa será discutida anual-
mente y -cada club jugará dos juegos 
por lo menos contra cada otro club. 
4. —La Copa quedará en propiedad 
¿el club que la gane tres años conse-
cutivos. 
5. —Antes de comenzar un juego en 
opción de la "Copa Orr" cada capitán 
entregará ai *'referee" una lista de los 
jugadores que van a tomar parte, 
6. — E l "referee" deberá exigir la 
firma de un jugador que fuere tachado 
de inhabilitación y tomará datos para 
gu identificación. 
7. —La anotación sofrá dos puntos 
para cada juego ganado, uno para em-
pate, y cero para cada perdido. E l 
club que al finaH de la temporada ten-
ga el mayor número de puntos será 
considerado el campeón. En el caso de 
empate al final de la serie el concurso 
gerá decidido por otro juego. 
8. —Las redes para los "goais" ban 
de ser usadas en todos los juegos y los 
terrenos deberán de ê tar debidam?n-
te marcados. 
9. — L a Directiva de cada club vela-
rá por ©1 buen comportamiento de sus 
jugadores y ayudará en todo 10 posible 
para que el concurso sea conducido do 
|buena fe. 
I 10.—Oada club designará trea por 
(lo menos de sus miembros para que ac-
túen como "referees" siendo estos 
joombrados pora cada juego por la 
f" Federación." 
11.—Solamente podrán tomar parte 
Hl los desafíos o juegos en opción a 
<cste concurso los jugadores inscriptos 
ên esta "Federación" conforme ai de-
/creto número 4 del año 1912-1913. Las 
i)dnscri||,iones solicitadas después de 
empezado el concurso no babilitarán a 
lias personas designadas como jugado-
res 'basta transcurridos quince días 
después de acordada la inscripción. 
12. —Ai final de cada juego dd. Con-
curso el "referee" y los capitanes fir-
marán una nota con ©1 resultado del 
juego. Si algún capitán protestare se 
bará constar sin detalles ni el por qué 
en dicha nota] Esta nota será enviada 
inmediatamente después del juego a la 
"Federación." Si hubiera'protesta el 
oficial encargado del club protestante 
dentro del término de tres días. E l 
"referee" remitirá su informe en (to-
dos los casos a la "Federación" dentro 
del mismo término. 
13. —Las decisiones de los "refe-
rees" serán inapelables, finales en los 
terrenos del juego, no debiendo ser 
discutidas. 
14. —Los juegos del Concurso se lie-
varán a cabo en los terrenos de cada 
club, siendo el "Jifef-off" a las tres y 
cuarto de la tarde en punto. 
15. —Los juegos du^rán 70 minutos 
como mínimum y 90 como máximum, 
con un intermedio de diez minutos. 
16. —Los clubs contendientes desig-
narán un Juez de línea (Linesman) 
cada uno, dando su nombre al "refe-
ree," antes de comenzar el juego. 
17. —Oado club contendiente deberá 
llevar dos banderas apropiadas para 
las esquinas. 
18. —Si al empezar un juego ningu-
no de los "referees" nomlbrados por 
la "Federación" estuvieren en el cam-
po del juego los capitanes tendrán que 
nombrar uno. 
19. — E l "referee" será el único au-
torizado para suspender un juego an-
tes o después de haber comenzado. 
20. —La Asociación federada que de-
jare de concurrir a un desafío en 
qutt deba tomar parte quince minutos 
después de la hora indicada para dar 
principio al juego, se considerará que 
ha perdido el desafío y el contrario ha-
berlo ganado. 
21. —La "Federación" designará los 
días en que se han de jugar los desa-
fíos o juegos que hubieren sido sus-
pendidos. 
C U E S T I O N I N F A N T I L 
LOS MAS BARATOS. 
A PLAZOS COMODOS. S O L A R E S EN L A V I B O R A . 
No compre ninguno sin ir antes a OBISPO 53.—Depto. de Bienes—TRUST Co. 
" " ^ ^ 4 t , - 2 6 c. 4076 
Iagua de colonia PÜEPARADAi c o d las ESENCIAS 
idel Doctor J O H N S O N : 
más finas ti H •• •• 
EXPSITA PARA EL BASO T a PAIÍÜELO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
3799 N-l 
S i V d . t i e n e B l e n o r r a g i a n o l o d i g a a 
n a d i e , p e r o . . . . c o m p r e C á p s u l a s F R I N E 
y s e c u r a r á . E l m e d i c a m e n t o m á s r a d i c a l y 
m o d e r n o , s i n i n y e c c i o n e s . 
Complaciendo ai señor Deviñó pu-
blicamos la siguiente carta, y de la 
cual se ocupará de dar dobida contes-
tación nuestro colaborador infantil el 
joven señor Mareo. 
¡Dicha carta <ücc así; 
* Al leer la carta que por medio de 
<cLa Prensa," publicó el señor Anto-
nio García Soler, Secretario del B . B . 
'C. ^Beck," ha venido a mi mente, la 
célebre frase de Salomón, "Yanitas-
Vanitatum;" habiendo podido adivi-
nar en la misma, que ese señor está 
muy mal relacionado con lo que con 
el Base-Ball Infantil se refiere, pues 
la verdad, me causa gran admiración 
tanto esa carta, como las crónicas de 
"mis amigos los señores Pedro Marco y 
Manuel Regó, cronistas de los perióíji-
lcos D iario de l a Maeina y el "Mun-
do," respectivamente, pues esos seño-
res entienden erróneamente, que la se-
rie entre el Club "Yara," Champion 
lufantil de 1913 de "Key-West" y 
"Beck," (titulado Champion Infantil 
de 1913 de Cuba,) vendrá a resultar 
como una serie para discutir entre am-
bos teams, el título de Cliampiorf mun-
dial Infantil de 1913, cosa completa-, 
mentó ilegal, pues el verdadera Cham^ 
pión Infantil de Cuba de 1913, lo es 
ei glorioso "24 de Febrero," que ob-
tuvo ese anhelado título, luchando con 
los clubs "Atlético," "Cuba" y " L i -
berty" de la Liga Nacional, durante 
los meses de Febrero, Marzo y Abril 
del presente año. Me extraña pues, que 
los cronistas de referencia, no tengan 
conocimiento de la celebración del ci-
tado Champion, toda vez que la exis-
tencia de esa Organización Beisbolera, 
la primera y única legalmente consti-
tuida y bajo el amparo de la vigent(* 
Ley de Asociaciones, surgió la necesi-» 
dad de que los diarios de esta capital, 
tuviesen cronistas infantiles; así como 
también no tener conocimiento esos se-
ñores, de la proclamación del Club 
Champion, pues como dejo dicho, se 
le dió publicidad en todos los diarios 
de esta ciudad, hará unos 6 ó 7 meses, 
y cuyo acto se celebró con gran solem-
nidad, siendo testigo presencial del 
mismo el señor Ignacio Domínguez, 
delegado y representante del Club 
"Beck," causándome gran sorpresa 
que ese señor Domínguez, permita que 
tal cosa se realice; porque, cuando en-
tonces él era delegado por el B . B . 
C. "24 de Febrero" ante la Liga Na-
cional. 
Al hacer las anteriores aclaraciones 
es solo con objeto de que llegue a cô  
nocimiento de los Magnates del Club 
"Yara," así como también de los fa-
náticos habaneros, que el Club "Yara" 
no jugará con el "Beck" una serie pop 
el título de "Champion Mundial In-
fantil" de 1913, sino una serie par-
ticular entre ambos teams, y agenas po» 
completo al ya citado título, toda VCT 
que el "Beck" no es el Club que osten-
ta el título de "Champion Infantil de 
Cuba," como lo es el "Yara" del his-
tórico Cayo. 
Para comprobar estas aclaraciones, a» 
continuación transcribo el acuerdo df̂  
los Cronistas Infantiles, en una de sur-
Juntas y cuyo escrito publicó el cronis, 
ta señor F . Carr, en la sección de Sport 
de " E l Mundo," correspondiente a 1?» 
edición del domingo 23 del actual y 
que al pie de la letra dice: 
" L A JUNTA DE LOS PERIODIS-
TAS INFANTILES 
" E l martes como rezaban las convO/ 
"catorias, se llevó a cabo la junta de 
"la Arociación de los periodistas in-
fantiles, en el local del diario "Cu-
"ba," a las cuatro y media de la tar 
'de. " i 
'Respondieron al llamamiento un, 
buen número de compañeros. 
"Después de abierta la sesión, toma 
ron los siguientes acuerdos: 
"Publicar una memoria de la Aso 
ciación. 
"No reconocer corno legales los tita 
los qué ostentan los teams " L a Mo 
da" y "Beck," por representar am' 
bos a dos industrias que aprovechan 
el Sport para anunciar sus produc-
tos, y además, por no pertenecer a la 
Liga Nacional Infantil, primitiva y 
verdadera entidad beisholera, organi-
zada en la República. 
"RECONOCER CHAMPION IN' 
FANTIL DE CUBA A L TEAM 
24 DE F E B R E R O , " POR HABER, 
GANADO SU TITULO E N E L 
CAMPEONATO DE LA LIGA AN-
TERIORMENTE R E F E R I D A Y 
NO ADOLESCER DE LOS DE 
FECTOS MENCIONADOS. 
"Comisionar a los señores Cordovéa. 
Armenteros y Peláez, para la redac-
ción del nuevo Reglamento de la So 
ciedad. 
"Los asistentes quedaron citados pa-
ra la próxima junta, en la que se ha-
rá la presentación del Reglamento 
para su discusión y aprobación." 
No crean los simpáticos empresarios 
de esa Gran Serie y mucho menos los 
miembros directivos del Club "Beck" 
que al tomar tal determinación, ee 
guiado por intereses mezquinos, pues 
tan solo quiero hacer constar lo falso 
de las pretensiones de los que cegados 
por el deseo de ver su Club discutir el! 
título de '' Champion Mundial Infan-! 
til," se colocan fuera de la realidad 
de las cosas. 
E l que quiera convencerse de todo 
lo anteriormente expuesto, podrá ha-
cer cuando guste, una visita a la Se-
cretaría del Base-Ball Club Infantil 
"24 de Febrero," Jovellar número 2, 
y verá el DIPLOMA, que ostenta nues-
tro título de CAMPEON, así como tam-
bién de nuestro gloriosa bandera d<e 
Champion. 
Para más informes, puede dirigirse 
al Presidente de la Liga Nacional In-
fantil de Base-Ball de la República de 
Cuba, señor Rene Reyna, Lagunas nú-
mero 87, quien facilitará todos cuan-
tos datos se lo pidan acerca del próxi-
mo Campeonato Nacional. 
Y aclarados estos particulares, resta-
me ser tan solo mero espectador en la 
lucha que se avecina, rogando perdo 
nen lo extenso de este escrito, quedo de 
Uds. atento y s. s.. 
Octavio V. Diviñó. 
Director del B . B . C. Infantil "24 
de Febrero." 
Slc. Jovellar número 2. Habana. 
C 3926 alt. 2-10 
CONÍH 
L a A n e / n / a 
Esta enfermcKiad consuntiva es ade-
más vehículo para que entren en el 
organismo todas las demás enferme-
dades. Ella es consecuencia de la fal-
ta de nutrición y ésta se garantiza 
cuando se tiene apetito y se hacen 
buenas digestiones, cosas ambas que 
se consiguen desde el primer día con 
el agua de San Mieruel. 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
CUBIERTOS DE PLATA, 
OBJETOS de MAYOLICA, 
/ LAMPARAS, • 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
= J O Y A S F I N A S . = 
B a h a m o n d e y C o . 
OBRARIA Y BERNAZA 
: (POR BERNAZA 16) : 
3805 N-l 
VINOS E L IRIS 
A Z A F R A N E L IRIS 
PIMENTON E L IRIS 
Y A L P A R G A T A S . E L IRIS 
Unico receptor: ANTONIO AGULLO 
San Ignacio55. TeléfonoA-5966. Aperlado 2312 
H a b a n a 
13743 26-31 O. 
H A R I N A L A C A D A N ^ Í T L ^ 
6 
E l m e j o r a l i m e n t o p a r a n i ñ o s . 
Admirabíe Sustituto de 
la Leche Materna. 
E n F a r m a c i a s 
No p r o d u c e g r a s a s s u p e r f i n a s . 
C f D k Puede (Iarse a l0S Niñ0S 
r j l l desde los Primeros Meses. 
Lata de Una Libra. E n T i e n d a s de V í v e r e s 
30-17 N. C 401o 
D E F A M A 
M U N D I A L 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s L A V I N Y G O M B A Ñ A 
S819 en, N. - t 
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í ESPAÑA T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O C u p o n e s y L i b r e t a s de Ahorro : B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A Viajes Gratuitos (Premios de Constancia y Prapaganjj], L l e r a n d i y O i a . - S . Rafae l 1 >2, H a b a n a 
Asociación de Dependientes 
del Comercio déla Habana 
SECRETARIA 
Junta General Extraoaidiiiaria 
Alas siete y media de la noche del 
próximo domingo día 30 del mes ac-
tual, tendrá lugar en el Salón de Fies-
tas del Centro Social, la Junta Gene-
ral extraordinaria en la que se dará 
cuenta para su discusión y apnoba-
tión, del Ainteproyecto general de 
presupuesto que habrá de regir en es-
la Asociación durante el año de 1914. 
Se advierte que con arreglo al inci-
so cuarto del art. 11 de los Estatutos, 
solo tienen derecho a concurrir a di-
cho acto los socios inscriptos con tres 
meses de antelaición y que estén pro-
vistos del recibo de cuota de noviem-
bre. 
Dicho anteproyecto de presupuesto 
general, se halla en impresión y del 
mismo se entregarán ejeanfpla/res a los 
asociados quo lo soliciten tan pronto 
sean recibidos. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente se publica por este medio para 
• general conocimiento. 
Tabana. 24 de novieotíbre -de 1913. 
El Secretario. 
Ignacio Llambias. 
C 4067 6t-24 ld-30 
Barcelona, Noviembre 10. 
CATALUÑA Y SU ACTUACION PO-
LITICA. EN PERIODO CONSTI-
TUYENTE. — LOS SENADORES 
REGIONALISTAS Y LAS MAN-
COMUNIDADES.—LAS ELECCIO-
NES DE AYER. FRACASO DE 
LOS NAdOÍNlALlSTAS. 
El cambio de gobierno (ha traído 
como consecuencia inmediata el cam-
bie de autoridades locales. 
Barcelona, ni siquiera ha puesto su 
Vo. Bo. a la substituedón de 'baraja. 
Se ha limitado a contemplar con ]a 
más absoluta indiferencia la pequeña 
contradanza, convencida de que ni sa-
brán ni podrán los actuales honora-
bles señores variar en un Ápice la es-
tructura 'barcelonesa. 
•Ajquí ni hay conservadores ni hay 
liberales, y por lo tanto ha faltado la 
masa que se exalta por ia alegría del 
disfrute d d poder y la masa que se 
aiícae por la pérdida del influjo ofi-
cial. 
Razonamientos sobre armas y cartuchos 
Rifles de repetición P e m i t l g í o n . 
De varios calibres ; pero todos construidos según los 
principios "Remington." 
Punto N o . 8 — A l i m e n t a c i ó n en l ínea recta 
IOS rifles de repetición han de dispararse, frecuentemente, con la mayor rapidez, y por lo tanto, su construcción _^ debe estar basada sobre principios mecánicos correctos. 
Es lógico y natural poner un cartucho en el cañón de un 
rifle, en línea recta. Muchos rifles de repetición hacen 
avanzar los cartuchos á la recámara á un ángulo, lo que suele 
causar que la bala choque con la parte superior del meca-
nismo con el resultado algunas veces de mutilar la bala y de 
que el disparo no dé en el blanco con la precisión deseada. 
E n los rifles "Jícmíngíon," el cartucho está perfectamente alineado con 
la recámara antes de que funcione el mecanismo de avance del mismo. De 
aquí que el cartucho sea empujado dentro de la recámara de una manera 
natural y fácil y sin depender de muelles impulsores. Una alimentación 
en línea recta es segura y positiva y nunca puede descomponerse. 
Las arma» y los cartuchos Remington-UMC se venden en los establecimientos 
importantes del ramo en todas partes. Léanse estos razonamientos para 





UNION METALLIC CARTRIDGE CO. 
- NEW YORK 
Aquí no hay más que, o la inmensa 
mayoría, catalanes laboriosos qu-s so-
lo fían en el propio esfner/o para rea-
lizar sus propósitos o forasteros que 
por razones múltiples desenvuelven 
actividades unos o buscan en la urbe 
babilónica empleo a "sus ansias más 
o menos legítimas, otros. 
Con la misma indiferencia hásc vis-
to partir de Barcelona al señor Fran-
cos Rodríguez que se ha visto entrar 
al señor Andrade, nuevo gobernador. 
Con igual poca atención ha contem-
plado la ciudad el abandono de la va-
ra por el ilustre'Collazo que ha visto 
recoger el símbolo de la autoridad mu. 
nicipal al honorable Sagnier. 
Barcelona sabe que la resolución de 
sus pleitos gubernativos ha de ajus 
tarse a los moldes viejos, aplicando la 
ley con mayor o menor estrechez de 
conciencia, pero sin aquel criterio an 
eho que hoy exige la capital de Ca 
SI desea Vd. retratarse 
:eii la Fotografía de: 
Colominas y Comp. 
SAN RAFAL 32 
le servirán bien y por módico 
precio. 
Retratos desde UN 
PESO la inedia doce-
:: na en adatante;: 
Hacemos varias pruebas para 
elegir. Agradeceremos una visita. 
3775 N - l 
O V O M A L T I N E 
ALIMENTO SUIZO UTOBAL, sin drogas 
m i 
tahiña y que no ¡puede tener realidad 
con la actual manera de ser de las 
leyes nacionales. También sabe Barce-
lona que su alcalde, por mucho valer 
que tenga no puede hacer variar los 
criterios de las mayoríals circunstan-
ciales que en nuestro concejo se for-
man frecuentemente y que realizari 
acuerdos como el de las aguas, célebre, 
en los fastos municipales, el de la hl-
gicnizacrón urbana y otros, que se-
ría cansado enumerar. 
Tanto el alcalde como el goberna-
dor, en esta ciudad "suí generís," son 
dos entes inadaptados por virtud de 
las leyes que regulan sos nombramien-
tos, que les asignan facultades y [lie 
presiden en sus resoluciones. 
La administración nacional defi-
ciente, la riqueza de la región, la in-
di sentida intelectualidad que hoy exis-
te en Cataluña, la ambición política 
y otra serie de concausas que nuestros 
lectores conocen, han creado un am-
biente tal de ensanchamiento moral, 
de ansias de autonomía que, o aquí se 
otorgan leyes adaptables a la aspira-
ción catalana o nos esperan a todos 
días muy amargos, por que la páz y 
la tranquilidad, puede ser más o me-
nos duradera, pero siempre será 'su-
perficial, será costra de agrailable 
apariencia que ciubra momentánea-
mente el cráter del volcán que por 
uno o por óptico lado resquebraja la 
superficie, en el instante en que una 
sacudida interior demanda expansión 
con la energía enorme de su fuerza 
Por él momento, puede afirmarse 
que estamos en un período constitu-
yente, hos elementos que integran la 
actividad política catalana están defi-
niéndose aíhora, no en su credo, sino 
en su forma actuante. I/as masas, co-
mo las olas del océano, van y vienen 
de un núdeo a otro sin acabar de 
conglomerarse alrededor de un cen-
tro. Los radicales, ayer fuerza y ma-
yoría innegable, son hoy minoría \;or 
•que ios demás repartiéronse enrre 
unos y otros bandos. Los regionali-.-
tas, sin acabar de decidirse a fijar la 
forma de gobierno que han -de acatar 
nn día, desconfiados de la actuación 
de sus hombres, (y ésta aunque dura, 
es una verdad innegable) que unas 
veces parecen ineptos y otras pare-
cen fascinados por el logro del poder 
nacional, se llaman unas veces dere 
chistas, otras católicos, otras carlitas 
y hasta, aunque parezca paradógico, 
nacionalistas, pues el trasiego, el vá 
y ven do masas fragmentarias forma 
un conjunto de movimientos de clasi-
ficación ddficilísima. 
La lucha de ayer, en la que han to-
mado parte regionaílistas, nacionalis-
tas, d'efensa social, carlistas, reformis-
tas, unión gremiail, liberales y con-
serva<dores, es desconcertante en sus 
resultados para el que piense dedu-
cir de ella consecuencias, relacionán-
dola con resultados anteriores. 
Es que, indudablemente, aunque 
hay un pensamiento matriz qne late 
en el cuerpo electo rail, naxiie ha sabi-
do concretar la forma, no ha surgido 
el hombre-genio que ha de dar la fór-
mula y apoderarse de la masa y r ^ 
lizar con ella el f in que Cataluña se 
propone. 
Ell último acto con^pletamente des-
concertante, ha sido Ja abstención de 
los senadores regionalistas en la vo-
tación que dió al traste con la v-ida 
del anterior gobierno liberal. 
Los partidarios de la Mancomuni-
dad no se explican, (y esto se oye de-
cir a todo el mundo), cómo siendo 
esencial para Cataluña la malograila 
ley, los senadores a cuyo frente esta-
ba el ibonísimo, incieTto e inhábil se-
ñor Aibadail, no votaron en favor de 
la proposición que derribó al Conde 
de Romanones, siendo así que podían 
haber explicado su voto haciendo to-
do género de reservas mentales en 
todo en cuanto no se refiriese al pro-
yecto iniciado por el malogrado Ca-
nalejas y sostenido después por el 
anterior Jefe del igobiemo. 
Y a)hora, perdón, queridos lectores 
por este fárraigo de filosofía barata, 
en el que he querido encerrar, "si-
tuar," el actual modo político de Ca-
taluña en general y de Barcelona en 
particular, según mi leal saiber y en-
tender. 
* # 
Las elecciones municipales se han 
realizaido en medio de la mayor paz, 
sí, pero de la mayor indiferencia, con 
una a;bstención enorme del cuerpo 
electoral. La ley Maura declarando el 
voto obligatorio no ha podido vencer 
la apatía de los ciudadanos y es una 
ley sin realidad alguna, que debe de-
rogarse para ser substituida y para 
evitar el triste espectáculo do que se 
falte a ella cada vez que ha de apli-
carse. 
Los radicales y los regionalistas, 
han sacado triunfantes Igual número 
de candidatos, once cada fra'cciui, 
habiendo correspondido los tres pues-
tos restantes a un liberal, un carlista 
y un nacionalista. 
Estos, los de la U. F. N. R. han te-
nidu un \remendo e ineso»rado fra-
1 1 
M E R C A D O M O N E T A H I O 
£ LAS 11 DE LA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Noviembre 29 
Plata e s p a ñ o l a de 9 8 ^ a 99 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l d e . 109 7S a 
Oro americano contra pta. e s p a ñ o l a a . 10 a 10^ 
C E N T E N E S a 5-33 er) plata 
Idem. en cantidades a 5-34 
L U I S E S a 4-26 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-27 
El peso americano en pta. e s p a ñ o l a a 1-10 a lO^ 
caso, a consecuencia de las desercio-
nes que ha habido en sus filas. 
Es una lección que suponemos apro-
y cebarán para el po-venir. 
B. EEíRRiER BITTIXL 
De San José de los Ramos 
LOS EMPLEADOS DE CORREOS 
Noviembre, 27. 
Nos hemos enterado que en el an-
te proyecto de Presupuestos para el 
año fiscal de 1914 a 1915, que ha si-
do remitido al Congreso por el lion. 
Presidente de la República, figuran 
los empleados de Correos con aumen-
to en sus sueldos. 
Resulta altamente plausible c-su 
propósito del poder central y es de 
esperarse que los señores congresis-
tas de ambas cámaras, conocedores 
de la labor ímlproba que vienen reali-
zando estos humildes servidores del 
Estado e inspirados por sentimientos 
do equidad, no se mostraron hostiles 
al aumento de sneldos que se propone 
sino que por el contrario así lo acor-
darán. 
Se trata de un acto de justicia y 
por ello nos permitimos excitar a los 
señores congresistas a fin de que se 
vean cumplidas las aspiracione de los 
referidos empleados, acreedores a me-
jor recompensa. 
EL CORRESPONSAL. 
¿ 1 5 £ N J A B O N 
1 A F L O R " 
V L H 1 £ L P £ V A ^ A 
F I I P O 1 Ar,uncios en per iódicos N A y revistas. D i b u j o s y • " I L ' U Í 1 g r abados m o d e r n o s . 
E C O N O M I A positiva a los anunciantes 
L U Z N U M . 53, ( G . ) — T e l é f o n o A-4937 i 
5831 N - l I - X oSSS 
L 
C u r a 
L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
porque destruye el microbio de la en-
fermedad dondequiera que se encuen-
tre alojado, sea cual fuere su número. 
Y Cura Pronto 
S i n que la enfermedad v u e l v a a r e -
producirse , cua l idad deseo* 
noc ida h a s t a hoy. 
Con el uso del S Y R G O S O L desap arece lo mis-
mo la blenorragia aguda que la crónica, sin 
causar dolor y sin que el paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
S e vende e n todas l a s 
f a r m a c i a s b ien s u r t i d a s 
D e p o s i t a r ioat 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , 
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• a sala de Alb i /u . 
{ rfa anoche tan animada y tan ta-
da como en todos los anteriores 
f*61 de la actual temporada dramá-
hoñé selecta la concurrencia! 
I 'n^nas tan distinguidas, entre 
J Vonio Josefina Embil de Kohly, 
"f^ito Armenteros de Herrera, María 
esa Burgos de Santos, Isabel Ebra 
iBenítez, Amelia Castañer de Coro-
^ , América Goicouria de Farrés , Ro-
UfliV-á (1^ Hernández Guzmán, Car 
# p r - I ^ n v í A* Tnll . Ofp.lín TWh.í. 
jpen 
b¿te l iv í de Coll, felia Rodrí 
de H'erera y las señoras de Evelio 
r y M docítor Aragón, 
pulce María Chacón de Alfonso, en 
palco, muy interesante, 
y tres jóvenes señoras, tan distin-
•jgs como Sariita Larrea de García 
Sfión. Tete Campos de Farrés y Mar-
Barrio de Algara. 
Señoritas. f 
Estaban en mmona. 
Ooncliita ValdiTia, Josefina Corona-
^ jfaría Hernández Guzmán, Ague-
idk Gómez, Amelia Barreras 
y la linda Rosita Cadayal. 
Después de la representación de la 
^ra Qne se estrenaba. L a Sotana-, se 
pkn en el vestíbulo de Albisu los más 
yjriados comentarios. 
Escuché este diálogo al paso: 
_nQiié tal La Sotana.? 
L-No le encuentro más que una cosa 
ala. 
^ C u á l ? 
^ E l título. 
En lo que sí nadie podía dejar de es-
(jr conforme es en la interpretación 
a a su papel por don Miguel Mu-
íot. 
Lo confieso. 
Es un actor que prefiero,, con mucho, 
l'otros que nos han visitado haciendo 
pía de una rédame aparatosa. 
¡ Admiro en Muñoz su dicción, su mí-
lica, su naturalidad escénica. 
Y admiro otra cosa más. 
Que es la propiedad con que viste 
lodos los personajes. 
El frac le cae muy bien. 
Xo es lan frivola esta observación 
loy que, como nunca, resulta un factor 
importante del teatro llenar las reglas 
del buen vestir. 
Díaz de Mendoza parece haber pues-
to cátedra de elegancia escénica. 
Esto en España. 
Que aquí, entre nosotros, a quien hay 
le agradecer la innovación de la in-
'áumentaria teatral es al bueno de Mi-
guel Gutiérrez. 
Su obra. 
No, por cierto, pequeña. 
Volviendo a L a Sotana, diré que se 
repetirá esta noche. 
Y también mañana, esto es, en la 
fonción de la noche, pues el programa 
de la matinée está combinado con E l 
htomóvil y Sueño dorado, comedia 
última de las más divertidas de 
Vital Aza. 
Miguel Muñoz, en E l Automóvil, es-
ti realmente inimitable. 
Hace dp su papel una creación, 
• * 
Dulce María Serret. 
Una de las alumnas más aventajá-
is del Conservatorio Xacional que es, 
además, una petite denwisele muy 
ÍWíiosa, muv inteligente y muy bo-
lita. 
Acaba de obtener Dulce María en 
fa brillante institución un triunfo se-
[Cadísimo examinándose del Sóptimo 
î o de Piano. 
.Hizo de tal modo gala de sus dispo-
wiones y de sus conocimientos que el 
Pibimal le otorgó da primera de las ca-
Pcaciones en un diplóma que guarda-
P«lla siempre como honroso galardón 
f8 sus afanes, entusiasmos y desvelos. 
iQué simpática parejita la que for-
Dulce María con su hermano An-
tonio! 
Es éste un niño meritísimo, un t*ír-
¡Jm del mañana, que maneja e'l vio-
^ con habilidad, maestría y gu t̂o 
sorprenden sobremanera a sus cor-
5 a i , i o s -
Se recordará que fué Antonio Se-
el liliputiense artista, uno de tos 
Jĵ s más ajplaiididoB entre euantos 
¡Ĵ afon parte en la reviente fiesta de 
^(kceta Teatral en Payret. 
^VUien lo acompañó esa noche en el 
^ fué su hermana Dulce María. 
¿uve entonces aplausos para Anto-
son todo felicitaciones para 
™ce María, mi adorable amiguita, 
por el triunfo que acaba de alcanzar 
tan merecidamente. 
Son muchos los que se preguntan: 
-r-i Hasta cuándo seguirá aquella 
Parte de E l Telégrafo en su tristeza 
adtiiüil ? 
Cuestión de pocos días. 
Antes de la Purísima, allá, para el 
primer sábado de Diciembre, asistire-
mos a la reapertura de E l Telégrafo y 
a la de su casa anexa, los Helados de 
París. 
Las reformas introducidas en am-
bas son de importancia. 
E n E l Telégrafo, hacia la calle de 
fcan Mjguel, por la parte del restau-
rant, están terminándose las obras pa-
ra instalar una sucursal deLBanco Es-
pañol. 
Va al Telégrafo el amigo Mata Heno 
de entusiasmo. 
Allí, al igual de lo que realizó en 
Miramar después de una prolongada 
clausura, desplegará todas sus dotes de 
actividad y competencia hasta devol-
ver la casa a su antiguo esplendor. 
Triunfará? 
Nadie puede dudarlo. 
• * 
Esté de duelo un amigo. 
Me refiero al joven y ¡cono^ 4o doc-
tor Gustavo González Sastre, quien pa-
sa en estos momentos por el más gran-
| de de los dolores, la pérdida de su oa-
dre amantíshno, don Joaquín C. Gon-
zález y Acosta. 
Un caballero excelente. 
Su entierro, efectuado en la maña-
na de hoy, revistió todos los caracteres 
de una manifestación de dolor. 
, Llegue al joven doctor González 
Sastre mi testimonio de pósame. 
Al paso... 
Me detengo, al transitar por Obis-
po, ante una de las vitrinas del Petit 
París. 
i Cuántos primores! 
Veo, en artística confusión con som-
breros, de los últimos modelos, esas cin-
tas estampadas, esos adornos de SOPndt, 
esos aigrdtes y esos paradis que cotiŝ  
tituyen hoy por hov la expresión su-
prema de la novedad. 
Y al aleiarme del Petit París pienso 
en la justificada predilección de nues-
tras damas por esta casa. 
La casa que ha elevado Mme. Abla-
nedo al primer rango. 
Entre las mejores de la Habana. 
E&'ta noche. 
Un acontecimiento cinematográfico. 
L a película I/>s úXttimo» dím de Pom-
peya, oue anunciábale para el lunes en 
el gran teatro del Politeama. se estre-
nará hov. está misma noche, en la ve-
lada de la Serie Azul. 
íQué atractivo mavor para ésta ? 
No han nodido esoerar al lunes los 
señorea Santos y Artigas. 
Grande, inmensa es la im^paciencia 
del Ttublieo por conocer esa nelícula 
considerada com el más aílto triunfo 
de1 ari-e cinematográfico. 
Se llena hoy el Poli+eama. 
Como qaie ya, d ŝde anoche, apenas 
si amedan palcos de venta. 
Es el succés de la no<»he. 
en ' r í que F O N T A N I L L S . 
Como polvos impalpables 
NO ME OLVIDES, admirables, 
La Sirena, Reina y Angeles 
LA CASA "OÉTANA" 
Galiano 76. Teléfono A 4264, 
Joyería fina y caprichosos objatos 
para regalos 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Ouintana 
" p o r i n j u r i a s -
E l vigilante número 2, condujo a la 
cuarta estación de policía, a José Ra-
món Castro y Monte, vecino del an-
tigua Hospital ''San Ambrosio," ai 
que detuvo y acusó de haberle h.ech\ 
agresión por haberlo requerido en oca-
sión qut injuriaba a su hijo Mi-
guel. 
E l acusado quedó en libertad. 
\ " L a Maison Nouve l l e" 
O B I S P O 9 4 . T E L E F O N O A - 3 1 2 0 
Participa a au distinguida clientela que acaba de recibir los últ imos mo-
de,os de Sombreros de Par!, y las últimas novedades en Blusas. Refajos Boa», 
hornos de cabera. Bolsas para señoras en pieles de última moda y otros ar-
^ulos de alta novedad. 
A l t a g r a c i a B . d e O r t a . J 
C 4060 
v e s t i d o s 
M . A r S O N 
T e l é f o n o A-2913 
S O M B R E R O S 
C 3709 
9 9 i 4 
63, OBISPO, 63 
TELEFONO A-5338 
- Y 
R O M A 
54, O'REILLY, 54 
TELEFONO A-3569 
9 9 
A R O M A P O R T O B O 
CON PREFERE.MIA, MODAS, CÜCBILLEBIA, JUGUETES, GRAFOFONOS Y DISCOS 
PERFUMERIA SELECTA, EFECTOS DE ESCRITORIO. EFECTOS DE BASE-BALL.' 
L O S S U C E S O S 
NIÑO D E S A P A R E C I D O 
Celia Buendía Lagomasino, vecina 
de Lamparilla 94, denimció a la poli-
cía que de su domicilio ha desapareci-
do su hermanito de tres años, Kamón 
Pérez, ignorando donde se halle. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
Ayer tarde ocurrió un principio de 
incendio en la casa Industria 86, do-
micilio de Enriqueta Fernández, a 
causa de haberse prendido un alambro 
eléctrico y comunicarse las chispas a 
unas colgaduras. 
Las llamas fueron apagados por va-
rios vecinos de la casa. 
Las pérdidas se estiman en cuatro 
pesos. 
HURTO 
Pedro Alvariño Romero, vecino de 
Lamparilla número 3 denunció que al 
llegar a su habitación la encontró 
abierta, notando la falta de una alcan-
cía con once pesos y ropas por valor de 
seis' centenes, sospechando que fuera 
el autor Manuel Porras Avido, frega-
dor de cubiertos y vecino del mismo do-
micilio. 
E l acusado fué detenido , negando 
ser el autor. 
Fué remitido al vivac. 
C A R N I C E R O D E S A P A R E C I D O 
Oscar Ruiz González, vecino de Man-
Oscar Riiiz González, vecino de Mar-
qués de la Torre 24, participó a la po-
licía que su principal, Ramón Luegc 
Ruidíaz,. salió de su domicilio en di-
rección al Matadero Industrial y co-
mo por la noche aún no había regresa 
do, teme que le h íya ocurrido alguna 
desgracia. 
c 3934 
l i l i 
C O R T E Y C O S T U R A 
D i r e c t o r a S r a . G i r a l . 
I 
Fundadora de 
este sistema en 
la Habana, con 
Medalla de oro 
primer premio 
de la Central 
Martí y la Cre-
encia! que me 
autor:za p a r a 
preparar alum-
nas para el pro-
fesorado c o n 
opción al título 
de Barcelona. 
L a alumna después del primer mes 
puede hacerse sus vestidos en la misma. 
Dos horas clase diaria $ 5-30, alternas 
$ 3 al mes. 
A n i m a s 3 9 , e s q u i n a a A m i s t a d . 
13591 alt. I M 
CORTEfl/WJiEM 
M / I R T I 
no al arte dramático. Pero ¿cómo, si 
no conocía ni palabra de alemán? 
Se puso a estudiar ansiosamente y 
pudo muy pronto desempeñar algún 
pequeño papel. Después marchó a 
Praga con el empresario de Wagner, 
Neumann; se le pagaban ya unos 200 
francos al mes. Pero era ambiciosillo 
y se t rasladó a Berlín, presentándose, 
en 1904, a Max Reinhardt, quien sim-
paitizó con el muchacho, prestándole 
su ayuda desde luego. E'l público se 
encontró ante un actor que hablaba 
muy mal el alemán, pero que tenía 
gran talento. Los críticos trinaban, 
pero Reinhardt confiaba a Moissi pa-
peles cada vez más importantes. 
Y así llegó a ser Moissi #1 rey ds 
la escena berlinesa, despertando el 
justo orgullo que con ello sienten hoy 
sus compatriotas. 
¡ E N O R M I D A D ! 
Por la liquidación de 
L A S N I N F A S 
G A L I A N O n ú m e r o 7 7 
Sombreros de terciopelo "Courderay," 
adornados, a $1-99. 
Pañuelos de olán de hilo con Inicia-
les bordadas a mano a $.í-76 la docena. 
E L NUEVO D I R I G I B L E Z E P P E L I N 
¡ p ^ 6 A N t £ CGnO UN RftflO Dá 
i V L I L A S F R e S C A S — 
PtRFUME: D£ ULTIMA H O P A 
PEVfNTA tN TODAS IAS PERFUMERIAS 
OtPdsiTo:LASRLlPIN/V5T5n,KAFAU. 5.-
- T t L A - 3 7 8 A.— 
O V O M A L T I N E 
EK60RDA EN POCAS SEMANAS 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
Llamamos la atención de nuestros 
lectores interesados que desde ayer 
se ha puesto al cobro en el Municipio 
el primer trimestre de la contribución 
de las plumas de agua del Vedado y 
Regla y metros contadores. 
Los que no paguen esa contribu-
ción antes del día 27 de diciembre 
próximo, incur r i rán en el 10 poi- 100 
de recargo. 
J A R A B E E U P I N I N A CARLOS E R -
BA 
Cura los catarros y Toses inmedia-
•amente. 
Pídase en las Farmacias. 3. 
C E L O S PATRIOTICOS 
Estábamos ya convencidos de que 
los actores italianos son los mejores 
del mundo. Y a los italianos les ha 
molestado que Alejandro Mois.-ú, que 
es el más ilustre actor de la escena 
alemana, pasara por alemán ante el 
misimo rey de Ital ia. 
Moissi, según se dice eu el "Gior-
nale," es tan italiano como Zaoconi. 
Hi jo de padre milanés y de madre 
florentina, Moissi llegó a Viena a los 
diez y ocho años, con muy pocas pe-
setas y no muchas ilusiones. Primero 
se dedicó a dar lecciones de italiano 
a razón de sesenta cénitimos la hora, 
y como las lecciones no le dieran bas-
tante para vivir , se dedicó a ser com-
parsa del Burgtheater. Un día el di-
rector del teatro, que era el famoso 
crítico Sehlenter, se fijó en el joven 
Moissi, y pareciéndole muy inteligen-
te, le propuso que se dedicara de Ue-
E l últ imo dirigible. Zeppelin. cons-
truido para el ejército alemán, y co-
nocido por \ % 1 " , ha hecho recien-
tememte un viaje de 1,920 kilómetros 
en treinta y una horas, estableciendo 
con ello un nuevo record de duración 
y de distancia. 
Salió por la mañana temprano de 
Friedrichshafen, pasó todo el d ía via-
jando por Alemania del Norte y del 
Oeste, a t ravés de una densa niebla, 
y luego hizo rumbo hacia el Mar del 
Norte, con velocidad de 100 kilóme-
tros por hora. 
Debajo de la barquilla hay una pla-
taforma llamada ' 'de b o m b a s . L o s -
experimentos practicados han demos-
trado que el dirigible puede arrojar 
m'is de 500 kilos de explosivos sin pe-
ligro para su equilibrio. 
LA MODADE1913 
T R A J E S C O R T E S A S T R E 
E n casimir 
Grises a $5.95 Traje. 
Azules a $7.35 Traje. 
Mil novedades más 
BLANCO Y NEGRO 
San Rafael 18. 
SEGUROS CURIOSOS 
Actualmente pueden asegurarse 
por separado las diversas partes del 
cuerpo. La famosa bailarina made-
moiselle Nanierkowska, tiene asegu-
1 rados los pies en 50.000 duros. Mlle. 
i Fr iel ha asegurado los ajos en 10.000 
; duros, y Mlle. Vallandri , el cabello en 
i 20.000 duros. La cantante Regina Ba-
1 det tiene una póliza de 100.000 duros 
contra cualquier lesión que pueda su-
f r i r su busto, y otra de 20.000 por su 
voz. 
J A E O M 0 
Se remitirá muestra grátls a toda persona que envíe un selli 
de 3 centavos a JABON DE GLICERINA 47 l l .—VIRTL ]*i - 3 
D E V E N T A E N T O D A S F » A R T E S . 
C 4053 «.07 
S a l u d Y B e l l e z a 
Especialmente para el sexo débil 
son las Obleas del doctor Vernezobre 
oue reconstituyen el organismo más 
débil y poseen la cualidad de hermo-
sear los senos. Se venden en su de-
pósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias. 
E S T A B I S T I O A S D E L A G U E R R A 
Según una reciente estadíst ica de 
Gastón Bodart, que publica el perió-
dico italiano "''La Tr ibuna," la san-
grienta guerra de los Balkanes re-
presenta bien poca cosa si se compa-
ra con las grandes conflagraciones 
qne la han precedido. Con decir que 
solamente en los últ imos tres siglos, 
la hisotria registra 1.644 combates te-
rrestres, 122 navales, 490 asedios y 44 
capitulaciones. Por su duración, hay 
que citar la guerra de Venecia con 
los turcos, que duró 55 años (1614-
1699). 
Repartiendo los hechos de armas 
según los Estados, Francia ocupa el 
primer puesto con 1,079 campañas 
(652 batallas terrestres, 63 navales, 
332 asedios y 32 capitulaciones). 
Las principales batallas en las que 
combatieron no menos de 300.000, son 
las siguientes: Gavelotte (113,000 
franceses y 187.000 alemanes) ¡ Dres-
den (100.000 franceses y 200.000 alia-
dos) ; Smolensk (180.000 franceses y 
120.000 rusos) ; Sédán ; Koenigsgraetz 
(220.000 prusianos contra 215.000 
austríacos^ ¡ Tyipsia (175.000 france-
ses contra 325.000 aliados). 
Las dos grandes batallas de la gue-
rra ruso-japón esa: Ohao (210.000 ru-
sos y 145.000 japoneses) y Mukden 
(310.000 rusos y 314.000 japoneses) se 
recuerdan perfecitamente. 
Véase ahora la parte más terrible 
de la estadísti 'a: la mortalidad. E n 
Mr.kden se registraron 138.000 bajas 
entro 624.000 combatientes; en Se-
cWtoj 122.000 entre 320.000; en 
rodino, 80000 entre 246 000; en 
terloo, 45.000 entre ^ .OOO: en 
ftttm, 63.000 entre 290.000; en Dres-
den. 50.000 entre 30.000; en Plewna, 
50.000 entre 163.000; en Austerlif?:, 
46,000 entre 148.000, y en Solferino 
39 000 entre 27* ')00. 
(Sólo en la campaña de Napoleón, 
60.000 cficiales fueron puestos fuera 
de combate, de los cuales se con+n.-
li?n más de 3.000 g^ngx&lss v qJü^ílv-
y- . ( V 
o m 
E n el centro de socorro del Vedado, 
fué asistido ayer por el doctor Gaval-
dá, el menor Adolfo Reyes Risoto, veci-
no del Asilo " H u é r f a n o s de la Patria,, , 
situado en 13 número 105, de sínto-
mas de conmoción cerebral, debido a 
una contusión que sufrió en la frente, 
la que se produjo jugando con varioa 
niños en el patio de dicho asilo, ál dar-
se una caída. 
SP 9 
PAYRET.—Circo Pubillones. Gran 
función. A las ocho y media. 
A L B I S U , — A las ocho y cuarto " L a 
Sotana," "En t r e doctores." 
POLITEAMA.Cine Santos y A r t i -
gas. "Ul t imos 'd í a s de Pompeya." 
VAUDEVILLE.—Tandas . " L a taza 
de the," "Angelitos al cielo," - " E l se-
ñor J o a q u í n . " 
CASINO.—Cine y variedades. Tres, 
tandas. 
M A R T I . —Tandas. "El*trus t .de los 
tenorios," " E l país de los hadas," 
"Las Campanas." 
HERBDIA.—Tandas. "Felipe 2o." 
"Camino de flores," " L a niña de los 
besos." 
A L I I A M B R A . — Tandas. " E l canal 
de P a n a m á , " ' "Diana en la corte," 
" E l que oi/ueba sigue." 
MOLINO ROJO.—Tandas. " L a iñ-
muiiMud," " E l rapto de Evangeliza,* 
" E l mono de la señora . " 
NORMA.—Cuatro tandas. 
S E V I L L A . — F u n c i ó n corrida. 
Reslaui-ant. Habitaciones cor vieta 
ai Prado y Malecón. 23 clases de h9-
'ados. Especialidiii en P>ÍRor:it gtacé, 
P.ohPTrdr; S- «nVvpTi .5 domrclíiñ. 
PRADO Y ANiAPAS 
c-ompañia de Zarzuelas y Co-.ie.üas es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin" 
qos y días festivos. matinSe. 
PRECIOS: 
Palcos coa c-ntraaas 5 -BO 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
^Turid? 3 tertulia . . . 05 
P L A T E R O S 
[ A T E N C I O 
COMPRAMOS Y REPINAMOS 
Desperdicios, Pulimentos, Lavamien-
tos de Manos, DesperdiciosdelTorno, 
Limaduras, Stbras, etc.. Contiendo. 
Oro, Plata, Platino e Iridio. 
L03 fometeijíoe » un tratamiento en nuestra 
Fl'NDICION por nuestros propios t incomparables 
procedimientos, asegurando de ê te nu-do !a com-
pleta rec upe ración de todos loj metales que conten can. 
Ya sean cantidades Eramles o pequeña* 'ci conven-
dría enviárnoslas. Nuestro nesocio es ta todo el 
mundo. _ _ _ _ _ _ 
Escríbanos por initrucciones para el embarque 
y referencias üancanaé. 
ELIZABETHTOWN SMELTiNG CO. 
Incorporada bajo las Leyesdel Eitadodc Newjei'sty 
NEWARK, NEW JERSEY, E.U.A. 




T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
^ A T A C A LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A H A B A N A , N O V I E M B R E 2 9 D E 
N A C I O N A L 
1 9 , 1 6 3 1 0 0 , 0 0 0 I 3 0 , 0 0 0 | , 7 9 5 1 0 , 0 0 0 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I . 1,901 IOC 


























































13 079 20C 
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19,985 y 200 

































































































































T e n i e n t e R e y 1 6 
oe VICENTE CANH 
VENTA DE BILLETES EN TODAS CANTI-
DADES Y A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
T E L E F O N O A - 3 1 4 S 
L L E R A N D I Y C O M P . A N T I G O N E L L 
C A S A C A M B I O B i l l e t e s d e L O T E R I A 
S a n R a f a e l n ú m . 1 . — T e l é f o n o A - 3 7 0 6 . 
